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EL C U C Ó ' 0 6 0 V EL TRUST 
FTettios bábl^do éátós días ile rosas trans-
céhdentalés í>árá el gréséhte y porye^iir 
de l;i iiiu-ion española. Prestábase a éjlo el 
discurso del senóf Maura, que lia repercu-
fcidd t u todo el inundo y que es hoy—nos lo 
dice iliariainenie el telégrafo—lema prefe-
i'éntfl en la l'rensa de todas las naciones. 
Que es el señor Maura el único estadista 
español al que se concede importancia más 
ii.ll.. fte las Irnnirras. (ItMiiuóslralo el, hecho 
iii ioii icsiabli ' a ([in1 aludimos. Una declara-
1 mu . una nula, un discurso de F.erroux, de 
Mtimanones, de don Melquíades Alvarez, 
haSta cuando se declaran fervientes parti-
ilai'ins dé ';| Etiteitte y decididos interven-
cionistas; po nu'recen de la Prensa france-
sa e inglesa más allá de media columna de 
milicia y comentarlo. Hablan Dato y, Gar-
cía Prieto de la neutralidad, y esos mismos 
periódicos sé limitan a la pidilicacion del 
tflc^raina y a una breve glosa. Deja oir 
su voz el sfiinr Maura, y la Prensa de todo 
el mundo estudia, aquilata, desmenftza el 
discurso, elogiándolo o combatiéndolo, se-
gún se c i c a cada cual favorecido o contra-
riado. 
Lós periódicos de la-s naciones a l iadas-
una giran parte de loa periódicos, que tam-
liicn los hay inspiiaiios por el buen sentido 
y la imparcialidad—, creyendo que la acti-
tud del sefior Ma.ura malogra los manejos 
IntetvenClOnistaS, dicen que el discurso no 
tiene importancia, porque el ilustre ex pre-
sidente del Consejo ni siquiera representa 
un partido organizado de los que turnan en 
el Poder; pero es el caso que llevan cinco 
'lías sin hablar de otra cosa. 
si en l'.spaña existiera el sentido de la 
realidad, lodos los españoles se dar ían 
' nenia de lo que esto significa, y compreu-
derian que, teniendo mayor repercusión en 
• •I mnmlo una sola palabra del señor Maura 
que ludas las actitudes, las maniobras y las 
ruanifestaclones cólectivistás de los gremios 
pqUticos organizados, debiera ser la voz del 
insigne cstadisia la que representara a Es-
paña como gobernante en la hora critica 
présenle. 
Por turtuna, son mayor í a los españoles 
que asi piensan: pero no falta la minor ía 
penii( iosa. representante de una vieja abo-
minable y bufa política, que anteppiiieniló 
sus egoísmos y sus mezquindades al inte-
l'és nacional, convierten en tema do politi-
queo deleznable lo que es cuestión de vida 
" mneite para la Patria. 
Kiemplos: El Trust y el distinguido eucó-
logo señor Dato. Nos duele hablar de estas 
pemieñeees. porqué abominamos de los per-
so.n^llsfmoa y porque son cosas tan menudas 
que produce pena perder el tiempo en afroli-
Iarlas, cuando son tan importantes las cues-
tiones .pie requierpu nuestra atenefón; pero 
no hay mas remedio qiie salirles al pasó, 
para que el equivoco, ensancbándose y ha-
biendo presa en los estómagos que presien-
ten lina próxima absíinencia—porque hay 
«quien tiene los presentimientos en el estó-
mago ., no produzca estragos parecidos a 
los de 1909, aunque boy las circunstancias 
há l i cambiado radicalmente, porque la opi-
nión está despierta y vigilante. 
E| Trust ba sido durante ocho años la 
fuerza mas perniciosa que lia actuado en la 
poluica de Kspaña. 1.a mano que lo lia mo-
vido y que lo mueve, y que nosotros sen-
l i r íamos tener que cercenar, es hábil. En 
las sombras, sin (pie j amás se haya signifi-
cado Í>II cosa alguna, lia movido de tal mo-
lo los niUñeops; balagando sus pasiones y 
•sus codicia?, mostrándoies el látigo si tn-
lenuiban désmándarsé , que toda la catervü 
de políticos medi'ji-ces, desalmados los unos, 
imbéciles los oíros, encañados y atemoriza-
-los no pocos, fueron a^nipiindose, algunos 
inconscientemente, en las filas ja tropa 
• pn /'nerva y arruina a F.spaña. 
I'orquc el país se dio cuenta de la mamo 
bra y HU>stró su desvío, demorouosc el 
Trust; pero asi y todo, con "lo ijue de él 
queda se ínstele en los desacrediiados pro-
i edimieiitos, crev.mdose que aiín pueden ser 
eficaces. 
K§i lia podido observarse .estos días que, 
Tmeiiuas ta mayor parte de .o* periódicos, 
de uno u otro extremo, discuten H discurso 
deJ seíjor Mam-a en su aspecto Internacio-
nal, los ójgaiiias del Trust lo convierten en 
menudencia á* •poliíjca interior, procuran-
do excitar las pasiotKi» y estimular los ape-
'óos . AI Trust no lo Uiiwtíaa. que el discur-
•so del señor Maura piieda atut^hy estos o 
los otrós rumbos a la política extenoí", sino 
(pie el s.-úor Aiaura pueda gobernar de fí-ufir, 
vo a la nación con merma del predominio 
•que tiene en ministerios y covachuelas. Eso 
es muy gravo, y porque lo es, el Trust pro-
cu rá darle a sus liuebtes el aviso de que 
.« l idian los garbanzos. 
V un d ía y otro día, no en mwpftfm fran-
fiá, que provocaría la risa, ya que no <a ;n-
diguaciiin del país, sino en suelteclto» Ufa 
hiles, en iioias llenas de sinuosidades, pro-
' n í a apuíitár, como doliéndose de ello, in-
sidias, mal querencias, odios, pasiones, la 
renovación de todos los «nobles sentimien-
b0s« con qué Se amasó el bloque de las iz-
quiérdfts, que escribía en las pamdes con 
carbón, negro y sucio como sus intoucio-
nes, el «qMaura, no!» 
Pero el Trust no puede boy coinar con los 
elementos de que entonces disponía. Todo 
ese tinglado de las izquierdas está en rui-
nas, en una liquidación de quiebra y de des? 
crédito. Romanones tiene la ant ipat ía de la 
opinión; don Melquíades es un político que 
mueve a risa; Lerroux ha perdido toda su 
influencia sobre Los hambrientos y desespe-
rados, que le ven orondo y satisfecho en 
su automóvil , más preocupado de_ las lar 
turas comerciales que de la democracia, la 
igualdad y la fraternidad.- Era nocesano. 
para combatir ahora al señor Maura, mos-
trar algo que significase o quisiera Bign'i-
ficar fuerzas de orden, elementos de dore-
cha. ¿Quién, militando en ese sector (le la 
vida pública , hab rá de prestarse a cosa 
semejante? El señor La Cierva, no; el señor 
Cambó, tampoco; los tradicionalistas de 
ninguna manera; los católicos, menos. El 
Trust ha encontrado propicio al modesto je-
fe del partido liberal-conservador, al inssig-
ne eucólogo señor Dato. 
Dicen algunos que este periódico—iqóc 
no está inspirado por nadie, ' porque para 
inspiración nos basta uuostra conciencia, 
nuestra cualidad de buenos españoles y el 
concepto (pie de \ii misión periodística lo-
nemos—es enemigo del partido conserva-
dor. No es verdad. En el partido conserva-
dor, por circunstancias que no hemos de 
examinar ahora, mi l i tan personas que me-
recen-todos nuestros respetos y todo nues-
tro cariño. La masa del partido conserva-
dor, la mayor ía de los hombres del partido 
conservador, aun arrastrada it lo qué se le 
ar ras t ró , sigue pareciéndonos una fuerza 
que, acertadamente dirigida, no como un 
gremio para fllhernar con los otros gremios, 
sino como un Homenl.o social, puede con-
tribuir eficazmente al 1¡WH público. Lo (pie 
nosotros no podemos tragar—dicho llana-
mente—, ni soportar, es la política, o Iqlque 
sea, del modesto jefe del partido liberal-
conservador, don Eduardo Dato, porque 
nos parece peor, cien veces peor, que Le-
rroux, Roinanones y don Melquíades Alva-
rez juntos. Creemos que esto es hablar sin-
ceramente y con lealtad. 
Creemos que el señor Dato es, entre lodos 
los polílicos, el más culpable del hondo mal 
(pie aniquila; a la nación, porque antes el 
daño iba por un solo cauce, por ese cauce 
de las'izquierdas, dentro del cual se desli-
zaba el torrente de podredumbre política 
Ll pueblo tenia esperanzas de que las fuer-
zas de enfrente, que signífieabau todo lo 
contrario, pusiesen alguna vez remedio a! 
maK 0 al menos lo contuvieran. Y el "señor 
Dalo, por ambición, sin darse cuenta de 
que ya babía .subido mas de lo que SUS 
méritos merecian. i-oniproinelio mi día a 
parte do las fuerzas en las que el país lo 
nía fe, y jas puso en et misin,o camino de 
aquellas titvsfi que encarnaban ias desmora-
lización, el desorden, in francacbaia. 
Romanones, Lerroux. don Melquíades, los 
republicanos, los socialistas y aun los anar-
quistas son menos peligrosos para los inte-
reses do la Patria que el séffoí Dalo, porque 
aquéllos actúan como son, sin ocultar nada 
de lo que son, y el señor Dato, con su capa 
de modestia, de bondad, de defensor del or-
den y do representan té de clases bonsét 
vadoras, va semblando en el país la des-
rnoralización y el veneno que signfflcá apa-
recer en público como lodo eso e ir entré 
.bastidores del brazo de los profesionales 
de la revuelta y de los concurrentes a la 
francachela. 
Ahora el señor Dalo, con su título de espe-
cialista en neutralidades amorfas, (jopirfbu 
ye entusiasmado a la obra del intervencio-
nismo, lanzando en los periódicos suelte-
citos que sirvan de base al Trust para su 
Campaña en i?onlra del señor Maura. 
tii siquiera tiene ol señor Dalo la valen 
lía h/í.cer un$S declaraciones, sus porio-
disias proltígjdos le sacan 0 ¡ atolladero in 
lerpretando lo que ^ fjguran que piensa el 
ilustre sociólogo, aun con luorza;-. cerebra-
les para pensar, después de los once disenr 
sos ¡pie en tr&s días ha pronunciado én 
Barcelona, al decir de los diarios del corro. 
Nosotros, sin compartir con nadie la res-
ponsabilidad de nuestro criterio, tenemos 
del señor Dato el concepto más lamenta-
ble que pueda tenerse de un político. Nos 
desagradan las campañas personales; pero 
si «La Epoca» y el Trus{ se empeñan en que 
de una vez se digan las cosas con claridad, 
nosotros demostraremos que, comparándo-
ííííj ppn el señor Dato, Lerroux, Romano-
nes y (ií)n ^Iftlquiades, son unos colosos 
de bondad y, ide^de -^ueg^, de int&tígencia 
El señor ííftt«, dPjtf,á.s de su sonrisa y de 
su modestia, no ev&& pn n^da ni en nadie. 
F.s, además deesoclólogo insigne, jm escép 
tico... conservador. 
Conservador de su influencia y de su Jefa-
ttií'*, aunque para conservarlas necesite 
pactar e&fí Jp más abominable de nuestra 
política y m m i i e Ae tapadera al Trust. 
Ya que ha llegado Ift ho -̂a (Je decir verda-
des, nosotros no la* &ÍÍÍdf$^P& 
(De «La Acción».) 
Knlxuicos el capitiñu do'l barco e&pftfío] 
o rdenó parar la máqu imi e izar la bande-
ra de inliPÜigionciu.-
Pocos niiinirtoH después , con ayuda lie 
!os gornolos, vieron sailiir rio entre los tres 
baicos un p e q u e ñ o hu l ioque creyeron fuo-
Óé u n bofe y que so di r ig ía Inicia dios. 
En seguida vieron que so t ra lahü de un 
submarino, quo puro a l JLtigar a unos 70 
metros del costado osnibor del «Uiabo Si-
lloiro». 
E n el rnúimento de parar o! sumoirgible, 
su c iH i i andu i i t o iLispani a l aire dos tiros de 
pidióla, ordenando, por medio do.i tidégra-
lo de bamieras, que '¡e fuese 'conducida a 
bordo la documen tac ión , Lo cual fué cu.m-
pl'iiib"ntado en el acíio por nuestro infcenlo-
outor, que embarcó en un bote con ol con 
Iramaestre y tres marineros. 
Ei) ta cubierta deil siiunergiblo hal)ía dii s 
nía riiiai-os, que no con ta r í an inás dr qüáin-
ce a ñ o s do edad, que r+vogieion id cabo 
q m ¡pg l.íii'gapon d^sde # hotie, y e¿i ol 
casi'líete estaban el comandiante, el timo-
no!, un oficial y un artillero'. 
Sa l tó ia bordo el olicial del barco espa-
ñol, siendo co r t é smen te recibido por el co-
ma ndante alem.áai, q;ue ile pidió el inol de 
su barco. De! este l ibro sólo fué examinada 
la feoha de salida de Cádiz, k i procedenráa 
y la carga quie conduc ía el barco. Desune> 
de devuelto el rol , el oamandante germano 
pidió a l oficiiajli e spaño l el ^periódico <iEs|)a-
ñ a Nueva», contes tándote que és te no le 
t e n í a n y ofreciéndole, en cambio, oi 
«A B G» y el «Nuevo Mundo». 
Al o i r WJO e.l marino aloniáu d ió un 
fuerte abrazo al oficial del «SUleiro», aJu-
bánihiile. lia im/jiortancdia do los dos citados 
periódicos. 
Entonoes los alemanes repartieron ex-
ceilentes cigarrillios entre los lesipañolos, te-
niendo ell segundo oficial la atenciK)!! de 
regalarnos uno d ellos oomo recuerdo. 
Como los alemanes Togaron que les die-
sen algunos peniódioo^, r eg resó de nuevo 
^ bote al co^tadio del barco español , rece, 
giendo varios per iódicos y l levándolos a 
sunwa-gible, siendo recibidos cpjj grandoji 
muestras de a legr ía . 
Despités do dar expLk-aclomes a los hri-
pulaiitesi del «Cabo HiUoii^» por la .inte-
r rupc ión de que habíni i sido objeto, p a r t i ó 
el submarino hacia los tres barcos, q ú é 
a ú n conl iui iabi i i i parados, estando capí id 
dos los t r ipulantes sobro la cublenta j i 
p id iéndose agi tando sus gorrai-s, siendo 
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Equipo del «New Club» que jugará esta tarde con el «Racing». 
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dora e.vpañola, hnvstii qae so perdioro'u ele 
vista, ambos barcos. 
Antes de part ir , el oficial! p m g u n t ó a los 
del submarino si deseaban qu-e esperaSén 
para. Recoger a los tripulantes de los tnes 
barc;i)s<(ue iban a ser ihundidos, contesíitln-
doilo ;n|uél que no era necesario, por estar 
hueiia la noche .y encontrarse cerca de 
Herra; á d é m é s lew nM je ron ip ie partieran 
a toda marcha con rumbo a Santaudor, 
lo que fué ejecii'tado. 
Don José" Mosqueira dice que el subma-
rino era como de unos 50 motnos, sin nom-
bré ningunio y que 'estaba bastante sudo, 
sin duda por 'hacer a l g ú n tleropo que no 
ha regresado a su base. 
Sobre cubierta t en í a dos cañones de 
grueso calibre, uno a cada lado del eas-
üllolo, a d e m á s de una magnihea •esUn-ión 
[« telegrafía, «sin hilos. 
El coinandanto era -un .hombro conno de 
u n o s veinticinco a"ños, de jfiiorte dis t ingui-
do y adonianos lologanles. Te lija unifoinne 
de p a ñ o azul y Yi'tios gailímes en ila booa-
nutuga. 
l / t s tripulantes que vieron no p a s a r í a 
i i ingimo do dflez y ooho a ñ o s , estando- ves-
tidos con trajes de paño. 
Son tan interesantes esas figuras, que 
para que .pueda el Lector formarse idea 
m á s exacta de ellas, publicamos sus fo-
togra f í as . 
I.n oxcopcional impoi táñela del Claus-
tro nos obliga a dedicarle otro a r t í cu lo . 
Julio G. de la Puente. 
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DESPUES DEL DISCURSO 
dad del « s t a t u q u o » que simboliza 
i i inosro y vergpílZOSO pasado y',!"181 
la necesidad de u n a o ' r i e n t a c i ó i i - i j ^ ? 
ro i n d o r t i m í n a d a — e n p o l í t i c a intái- ^ 
como r i u i d a m e n i o Ue la efe 
imes i r a s o b e r a n í a y de la segurjH 
nuestra independencia naciouuly 
Pues osa os la conclusión i m M 




V U L G A R I Z A C I O N A R T I S T I C A ia .«equodad y ej •! lom-po..... . . I l ígidas. mu-
liladas. perdida on mucha parle la íornua 
y ya. do casi imj)osibl" inierprotiacióii, 
ciicnón-lianse las doce f igurasipie hay r e -
part id as», seis a .cada lado de | ¿ eligió 
del Padre Eterno, <[ue a | )ari ' ce sobre e| 
dinitel del t í m p a n o . 
(Al penetrar en Ja -iglesia, de tres naves 
y cruz la l inn, apena ver embadurmidas 
Una visita a Santillana. 
Para Él. PUEBLO GÍNTAB%O. 
I 
Anhelaba volver á Sant-illana. para ver 
rostaui-ado ol he rmos í s imo clauslro de su 
l i i ' i n p o , <;uando por vez p n m o r . i 
aquella j o y a do i n e s t i m a b l e valor1. 
'Mis deseos, se l i an cunnjillulo, oxperi-
montamlo la doblo . sa l i s facc ió 'n de con-
templa i sus bel l ís imos capiteles, y sabor 
quéj i lura i i lo unos cuantos c i en tos de 
a ñ o s , Jos a a n a n t ó d^ 1Q bellp 'p.piJíaf! dis; 
t r i l l a r do los oncantos que propHirc iona la 
con templac ión do lias obras «aiiistioas, 
lamosa Colegiata, que estaba amena'AJUlo paredes, columnas y hermosos capi-
de m u e r t o , j i o r la p-Hiueia d e m o l e d o r a d : : " d u v u i l a m o n í e lustoiuados, olí ios 
em . cuan r /, r i era a d m i r é ifue »e apréciam e| Purgatoi-m, desafío©, 
monsti uos. gueneros y aves. 
Delél tase la vista auto id gótico retablo 
le linos del siglo XV, obia qui/.á «HIO ma-
no cxl r a n j e r á , í lpmeuca o 'b<irgofuiiiai), 
CQffi bmu ía s tallan y pinturas que «han su-
frido Jae injurias rio .modernas restJi\ iru-
•ciodes», Asunto do esas p in tun ia son' la' 
vida y inar i i r io do Santa J vi l iana, ol Na= 
No he de hablarte, lector, del silencio, 
de l a soledad, que parece reina én la ve-
tusta y a r c á i c a v i l l a ' de Santa. I l l ana ; n i 
del .sello especial que tienen sus casonas, 
cuyos grandes aleros sirven de dosel a 
los a r t í s t i co s y enormes escudos que os-
tentan las fachadas de g r a n númiero do 
los edificios que forman las soli iarias ca-
lles de la v i l l a , sino de la Colegiata y su 
claustro, edificios que, hoy 'día, son la 
causa de SCM'tan conocida y visitada San-
ti l la na. 
(i'ramlo y desagradable fué m i sorpre-
sa w\ (•ncoitlt)'..r!;ie í ronlo a la lachado de 
la Colegiata, que iajlá o'ii el siglo X I I tué 
edilicada, y ver que siguen ocultas, bajo 
el mortero,' las molduras de sus cinco ar-
olmlenlo y Adorac ión de Cristo, la entra-
da en J e r n s a l é n y el Calvario. En la par-
te infer ior del retablo, descansando sobre 
ila mesa del alfar , aparecen líos cuatro 
Evangelistas, de talla, constituyendo es-
tudio cu r ios í s imo de a rqueo log í a e indu-
mentaria 'las sillas, atr i les, ropas y me-
naje de es tos ' r e l i éves . 
Cuantos visi tan la famosa. Colegiata 
han visto e l e sp l énd ido frontal do plata 
cincelada que cubre lá mesa del a l iar ma-
yor; .pero no todos 'Conocerán las v-UHM'O 
liguras,!•interesai11ísinias, dó los ajiósto-
ios, «ie na lev gn jiropórc-huies y estilo, se-
nitíjaui.-s de dos on dos en actitud jy dis: 
posición, que ocul ta «I frontal argentL-
no, y que según Juan García parecen h & 
LA G U E R R A S U B M A R I N A 
E l "Cabo S J e ^ ' , detenido 
Hablando con sus tripulantes. 
I i i r edenio de Cádiz, ha llegado a San-
tander el vapor r s p a ñ o l , de la Cuimpafiía 
de Ibarra, (fCabo Sillelro», ciondualendo 
varias toneladas de carga general para el 
(Minercio do ostia plaza. 
C o m o a nosotros hab í a JJegado la noti-
nia de que este vapoir Ihabía sirio detenildo 
j;.u- un submarino a l e m á n , pasamm a su 
bordo con objeto de-enterarnos de Jos de-
: a lies de lo ocurr ido, siendo atentann-mc 
rei-ibidos p(»r el primero y segundo oficia-
\VH que, con suma amabil idad, se presta-
r o n a dan nos los dahis que so l ic i tábamos . 
El primer ohciail, don .losé 'Mosqueara, 
nos il jo ([ue h a b í a n salido de Cádiz , para 
San'.ander. en viaje dinecto. 
E l d í a 'A del actuaíl, a -las «eí» y media de 
la larde, cuando se enoontraban cerrn de 
la l isiaca de Vares, a unas 12 mi l l a r fren-
te a San Ciiprián, oyeron de pronto tres 
cañonazos , con intervalos de u n ¡miiuuto, 
(|uo no pudieron pnocisar de dónde partie-
ron, pgT estar en aquel momento cei-rado 
en niebla. 
lAlgimos de los tripiillantes suipu'íieron 
que ¡habrían (palrtido de a lgún submarino, 
/nieidras (pie otros opinaban que serí:;n 
iri^paro.s ihecih(>s por la escuadra españu.'Ja. 
que suí|ílie ejercinlivs de t iro por aque-
llas agmas-; ^ei$ estv últinn» tenía poro 
fiiiMlaniento, puerto que tliacía ya varjos 
d ías <|ije Inibúííí ler/fiinai/.o dichos ejerci-
cios. 
iMientras tanto cont inuó sq niai-cha ol 
«Cabo SUleiro)), y p r ó x i m a m e n t e a |as sie-
te menos cuarto despeijó a/lgo la njebla, y 
entonces pudieron d is t ingui r a mil la y BUe-
dia de distancia a tres barcos, de ó.000 a 
6.000 toneladas, uno de ellos de ñacáone-
llda-j griega, el cual estaba parado y con 
los boiopi arriados. 
ES cap i t án « p a b o StUleiiro», creyendo 
que lie ocur r í a algo anoriual , o r d é n ó poner 
proa ¿lacia efllos, por H) podía prestai" al-
gi'm auxil io, y cuando ya se encontraban 
q unas dos millas de distancia sintieron 
otiv/ ^cifionazo, que par t ió del sitio en q u e 
se e n c o n j l ^ a n ya déteniidos ilos ties bu-
ques, sin que a ú n 'pudiesen d is t ingui r na-
da, aunque fundadamente s u p o n í a p qpe 
h a b í a part ido de a l g ú n wmtmnfí, 
IJOS concént r icos , as í como t a m b i é n que 
fa!ta:n dos fustes de las columnas, de pu-
r ís ima g e n e r a c i ó n oriental , (pie fingen 
sostener esos arcos. P r e s é n t a s e esta ipar-
le del editicio como nos la describo el eru-
dito m o n t a ñ é s Amos de Escalante." ruandq 
dice: idiartas l luvias han corri l lo por suS 
sillares para mellarlos ;y roerlos: luir los 
sales los han ca li'i 'liado: liarlos l i i i iacaii; ;s 
han. Imrr ido sus á t o m o s segregados por 
ber pertenecido a un sepulcro no de -tan 
remota edad como la iglesia». «Las llaves 
y un l ibro abierto, donde pone l 'e tnis , con 
id ras letras de In te rpre tac ión insegura» , 
denotan ser San Pedro una de uquo.llas 
figuras: (da larga barba y <-.artela (k'sp'le.: 
gada dolmen a San Pablo: San .l imn es 
donunciadq por é l aire juvcinJ, mas no 
me iitrevo—'dice el escritor antes moucio-
nadq—a dar nombre a la c i tar ía», 
«LA CORRESPONDENCIA MILITAR» 
SOPBE EL ULTIMO DISC.I HSO ])\-. MAURA 
Lo primero que hizo el señor Maura fué 
afirmar que «en esta hora crítica para la 
nación española, el pueblo español, unáni-
me, tiene la vojuiUad de permanecer aleja-
do de la guerra-. Ksi» declaración inijior-
lamís ima os para nosoirns dfi lo nías fun-
damental, porque del discurso de Heranga 
parocia desprenderse la posibilidad de ele-
gir partido" en nuestra orientación interna-
cional antes de que la guerra finalizara, y 
ello dió lugar a discusiones sobre la inter-
pretación de aquellas palabras, teniendo por 
entonces nosotros el ^pisio de discutir sobre 
esto punto con nnostro querido colega «F.l 
Débale». Ahora no cabo duda: la inloipreui-
ción que «Lá Corrosiiondoncia Mil i iar- dió 
a las frases vertidas en gerfthga era fiel re* 
llojo del pensamionm del señor Maura, que 
hoy, sin ambu^os ni rodeos, sostiene que 
(ploremos todos on Kspaña sor noutrales. y 
imís adolanl»1, en id curso de. su argp.m^nH-
i ion. ratifica el juicio diciendo que^ annqno 
rUéramOS fuertes, seria luee^^ seguií' pen-
sando en ser neutrales 
Por si a alg-nieu de fuera 0 do dentro de1, 
pairio s.,d;u' fe cabía alguna iluda BOtm «•| 
oslado de f-oni iem ia del puel.l.o (sspafio], 
después del notable docnmei>,u publicado 
pór el señor conde de Hoiimnones al dejar 
reyentemenu? e.( i \ > ^ : allí están las teruü-
nan^s fiases de don Antonio Maura, en 
lacu diferente plano vori.id,ns, pero eviden-
ciando, como las del olUino presídeme del 
Consejo de niinisiros, gue on Kspaña ni se 
quiere quo la nación dolo de sor neutral ni 
hftS quien pueda arrojarnos a romper la 
nenlralidad; claro esla- añadimos nosotros 
que Siilvando siempre el caso extremo de 
explícito agravio, de notoria ofensa, porque 
entonces l'.spaña entera también iría adonde 
fuese preciso, y har ía lo necesario para 
responder a su tradición y a su^bistoria. 
* » * , 
En esios momentos en que, por desgracie 
tan diversas interpretaciones se da al senti-
mionto patrio, bien ha hecho el señor Man-
ía en piularlo como «Afecto que envuelve la 
vida entera", CO.OVt} amor «ciego» que ompii-
ia a luchar- y morir cuando inucbos pro. 
greSArfah mejor sin combatir ni suci.uoPír. 
De modo que hay que lonor cuid.cío con los 
camos al progreso, porque., exagerando esa 
ñola., pudiera resir,i,)r como consoenencia 
una didiilihicioii del amor patrio, y, aumpie 
lodos on progresar pensamos, poripio «se 
os factor Común del hombro civilizado, bue-
no está quo se ponga siempre por encima de 
todo ideal el supremo ideal de la. Patria. 
Lección es esa que conviene repatir aquí, mi-
rándose precisamente en el ejemplo heroico 
que nos o í recea Inglaterra y Francia, más 
aún Francia que Inglaterra, toda vez que 
allí por la Patria sólo, se está deshaciendo 
la obra más grande del progreso humano: 
se está aniquilando flsioló^h Hioente una 
generación entera en forma y extensión tal 
que pocos son los qqe s,̂  dan todavía cuon-
ta de ello en los presentes momentos. 
Ese es el amor a la Patria, y así hay que 
predicárselo a los pueblos, a las concien-
cias adormecidas principalmente, pam po-
der venir la decir, como el domingo últitnd 
dijo muy acertadamente el señor Maura, 
que «el atributo culiumante del amor pa-
trio es el celo por la independencia nacio-
nal», ique esa independencia «se comple-
menta con un auxilio interior», que ese 
auxilio ^e llega por la política internacio-
nal y que ésta es. pues, «parte iniegranto 
de Ta defensa de la mdepyndenchi nacional», 
que np pUf4é & flefce • "iiriarse exclusiva-
mem^ ^ qn ptidr-r inilitar. 
Éfi din ir, que amar a la Patria es pensar 
cóhstanteniente en la Independéficía nacio-
nal¡ (pie es^ independencia no se puede ja 
más considerar garantizada exclusivamen-
te por la fuerza do las armas; (pie a esta 
fuerza ha de preceder y coiiipleinenlar un 
auxilio oxierior, y que ese auxilio no pue-
do provenir sino del fruto de Uñft aetuacion 
internacional. 
¿EStá claro que, dospne^ de Haber proda-
madu la actúa! uvunalldad de España, ol 
señor Maúrfc boVVa con energía la posibili-
pudieramos llamar el prologo ilel'qP 
uiscnrso del señor Maura; y con '"' 
s lón estamos contormes, iiorque [, 
mente—como a nosotros corresponde^ 
ro con la maj'or claridad posiaie (il'i' 
mos que, con la vista lija en el\l0l 
queremos para nuestra Pairia (pienda J 
todo antes que verla continuar en el 
miento en que la sorprendieron las ÚU 
guerras coloniales y la iraidora 
sostenida con los l istados l nidos del a 
de 4uioi ica. 
, » » * 
t o d a v í a nos queda basumie ^ 
porque este asnillo sugiere nuiltiuiddtí 
servaciones y consideraciones; 1)ero Mi, 
nuá.remos en utros artículos. j 
'vvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^^ 
] V o t : a « r e g i a s . 
POH TELÉFONO 
¡MADRID, 5.—Hoy ihan tenido audienJ 
con Su Majestad ol Hoy, dmn Km¡ I 
diz, 0i agregado m i l i t a r de ' 
Mr. ( i r a lid y el ex ni ini .s t r . señor jime 
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DIA PQLITICOl 
POH TELÉFONO 
Declaraciones del presidente, 
M A D R I D , ó.—El señor (i a ivía Prietol 
jo hoy a Jos peiiodistas que na teiiíani 
oía ajiguna dedi torpedeainienlo de baraj 
neutrales en aguas de iBilbao. 
Gonno nada se sabe tampoco ondmini* 
terio det iManna, so ^IHV fuiKlatlatiietiíj 
que no sea oierto el rulnor. 
Dijo que hab í a ecitado on .GobeirntS 
unos momentos, donde no había lOlraítá 
que el destpadho del gobornador deí 
S e b a s t i á n dando cuenta al ininisin) 
ihundimLento de los dos pesiiutíwjs t 
ñoleis. 
A s e g u r ó que el íluinos coi ib mu-hiai 
i?ili conde de Roiimtiones ; que n i!á cof 
sae ión que. ¡hain'a tenido con \'illajiuen| 
ocuparon de asuntos pendientes, yquíí 
mardhaba al oampo u pasar el 'MÚrn 
En Gobernación. 
El s eño r Rurel l diió 'cuoiila del tel^B 
del gobernador de San Sebastian, 
d íemio quie., ¡hasta aSiom, los franctiM 
vados son ¿3. , 
DÜjo despi rés qiiu' las victimas dé M 
no ihabíau sido (-ntooradas imlavífi.yfl 
til flobierno no deja de prMiK'ini«irse,fl 
asunto. , 
Ma'iiiifeslo que las a nloridados 1 j 
na podi ían (hacer muy poco, pueséfe 
90 ocjirr ió en aguas de San .luán il 
sea en aguas francesas. 
i D a r a expiielsii/i:le su tseniiinic"'").'' 
hoy al gobernador do San Seba^10 
cónsu l atemián en aquiella población. 
En Hacienda. . .Ji 
ü o y fué facili tada por ' ' ^ "^«a 
\Mia nota oficiosa que 'oxplica ' ^ "^nd 
que •dieion lugar a l retraso en ^ Pa ĵj3 
cupón del 4 por 10(1 Interior. Utm 
so i K i r n i a h z a r á en seguida. 
L a Cierva en Palacio. . J 
Don .lu.au Ka Cierva estuvo f - ^ J J 
na en el regio Alcáza r hablaiulo con"' 
uavea por espacio de Inora y HK*'13-
A I sailir de Lpaliacio, los periodista^ i a 
guntaron por eil imotúvo de su vl 
que r e s p o n d i ó el ex ministro ^ |tlS(|f 
ido ia entregar ai Monarca los tH.' ,]( 
•tirador y presidente del T k o nací 
1A Memoria del mismu. , 
Los 'reporteros le hablaron de ^ ¡ p 
t i ón políMca, l imi tándose don 
que en estos momentos se imPOI1'e .|p¿ 
ció—por lo quo no hacia ningn^1.', ^ 
c ión—, y para salvar a. la l'atna 
todos los espaholes. . , .rmiiiî . 
Hablando de l a do {«'iít i'V. ... 
wsado, dijo djon Juan 1.a Cien'8 
res1 
pa ^ 
b ía iádo un acto hemiosísinio. 
Aguilera, inflexible. 
El mi lus t ro do la (hiena rs"' •'|1|-:-''| 
a mantener un régimen do ' j ^ l . 
ble d'iscdplina en 1̂ cuinplinIien ' 
e m p e ñ o de los cargos u iUd ' "^ - ftrflíj| 
A oste proposito' ha d \ n ^ U ) " „;ks '' \ 
lar a todos los ca;pilanes W " * ^ pffl 
el mentido do que onlomMi n '̂ ..̂ ilor. 
la les. jefes, olicialcs ciases A ' ^ ^ , 
curup.íimionto m á s •ost riólo "iel 
Ricardo Ruiz de Pellón J o s é Palaci0' 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tre^ a aeis 
ftlamatfa Primara. 10 y TaléfnM 
MEDICO-CIRUJANO ¿ ^ í ^ í i 
V/as -.rinarias. — Cirugía Senf.s ¡ t i 9 ] 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL. 
Partos—Enfermedades do la mujer.—Vías 
urinarias. 
MÍOS W ESCALANTE, l í . 1 • 
medades de la mujer.-lnyeccio069 
y sus derivados. ce j 
Consulta todos los días de ou 
a una, excepto los íestivos. 
BURGOS. HUMlfiO t " 
Joaquín Lombera 
Abogado.—Preourador dt ). i ,,,,f,Ijo 
VELASCO. I - S A N T A N ^ 
^ ^ ^ ^ ^ 
«̂v*******̂  oiníinza lo mismo a 
na si vi ,. 
^ J ^ ' 1 ^ l0 cual se exigi-
£ l l a r V ,ps'i.lan ^ el lugar donde 




' i . , tndos Í<KS matices. 
Gárier, N o u g u é s , 
C()Ugi',e9o, h a b í a 
' S t i ^ J S v i v t ! ! y ulgu-.u.s oin.f i 
^n v i ^ . i . de los a s m d o s qoe h a b í a n 
m f f i ^ U i .T .nmnn, c o n v i i M e r u n v o l -
11 i'!, v í s p e r a d-e la rea.pcrtura 
a 111-
t t ^ d i los barcos peSquej-os. 
1 1° ^ „ |,. Fufado rnan,ifes't,(. í 
p] n̂ "<U\̂  periodistas que no pm-de 
L l ^ ' L J ^ n u la .-.resl relacin-
vwvvvv 
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'oar en ^ 
eron las 
aidora ci 
nidos del | 
¡inte por dec 
imiititud dei 
lu's; pero tm 
-̂ ^wv̂ v̂̂ \\\W,H| 
•ii Enri I 
I 
I 
. wwvwvwuuuii I 
meo 
B ' « ' e £ d i r n i e . i : t r > de .buques 
unv termine lia instrue-
» ln que eM.-i enrar-
^ • ^ j í ^ n d n - r l r Marina de San 
-'¿liaii- nM;..sir(i representante en 
\ - " r \ \ i t e i i ^ r ^ r d - de ln delensn 
tfl^g^f... hrnsileíios en mpielln nn-
L . p„ornie. Inri a l i n i m a d o r - a g r e -
E8 f X j l'-sn >n|,re nuestras 
W®;(|J(1 i,.s nnís^s beliK^anle-s, tpie 
Eni^Jípoi*.. anñ i en ln r de nuevo el per-
,„;,!. último, que eil permiso que 
Dijft ha eoneedidn para que retor-
^""p ñaña los bnrens que ^e enewrtra-
•r niíerto^ i'ngleses al comenzar el 
^ no bn rea ¡izarlo oomo confte-
oqiíj0' ' „ •¡arjoiies que se siguie-
nencía | ' in cuitado de reclamncii'.n 
f j ó ño r el C.ol.ierno español . 
r^pertura de las Cortes. 
•̂ ¡;St,l-o de la ( i o b m i a r i o 
óbemador 
rifl^ó qu* ,a "';,l,ert,II 'a <k las Cortes 
' „ , ] , . esta a l i r m a c i ó n 
[A N 
Madr id , 2 de mayo de 1917. 
Duquesa dio Plasencia (Monte Esquán-
za, 42), Ana Muñoz Serrano de Francos 
(Sacramento, 5), Etelvina E r a n d i de Her-
•nández (Ferraz, 3 moderno), Petra Gua-
jardo de .Marcos (Mayor, 25), Petra Mie-
n.-nde/. de Navarro (.Montera, 33), iFelisa 
Larrueea y Lámibaru de L i ñ á n Heredia 
(Serrano, 86), iriarquesa de V i l l a Antonia" 
(Saeraimento, ó), marquiesa de Camarasa 
Amador de los Ríos , 5), Valentina Pedre-
zuela, ( l ívanisto San Miguel , 21), Lauira F. 
de M a z ó n (Urquljo, 12).» 
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Los pesqueros hundidos 
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ando con » » I 
.riodistes^l 
stro qu« ' y 
, los t í l ^ 
genera 
1 ,III-' bava presentado la d imis ión 
J.,iinr eivü de Barcelona, señor 
del s eño r 
1 liTiíude ,1a fi'eeneia de que las Cor-
2se abrirán. 
1 El pago del cupón. 
I pi miiiisli'" de llaeieuda ba. rnanifesta-
a úli¡iii.i li|,ril 'I '"' la á e m { ) ™ eu ^1 p f -
f S cap('n abedeee n la diilieultad de 
Eraunlcaíío1)í,s ''i'»''-' landres y P a r í s y 
Kw* i Madrid. 
I'1" Dice VMIanueva. 
Rl fleñor Villamii va lia estada esta tar-
j , ,.1, su'i'.'s|iaclio olicial del Congreso, 
''í'l.í'Sda fué interrogado po r los pe-
.:;j^aSi manifestándoles que la leunnón 
e laí cói'les estl1 pendiente de los acuer-
,15 míe adopte el ( iobierno, creyendo que 
¿A lugar el d ía 28. 
h¡ erée (pie hayan surgido dificulta-
Len'tpe los proh imlu ivsiliberales, y agre-
Ique élivi Im servido de elemento de 
Iflionycouoaixiia. porque no era neeesa-
Ltoda vez qui' no ha habido desun ión 
¡ji (^cordia. 
íla Diputación provincial 
I-, gésión de ayer comenzó a;probándo-
í el acta de la sesión anterior y las de 
k ttnevos diputíulos ¡provine¡ales. 
IDespués tuvn lugar la elección de pre-
WMe, resultando •elegido don Ensebio 
luiz, liberal. 
llfiDfUnanimidad es proclamado vice-
vsi-i-nk1 don Fainl'io Alv^ar Aguir re , 
latirista. 
Siviviarinr se eMgen a los seño re s don 
lisó Rui/. Zorrilla y don Manuel Prieto 
fevíñ. 
|FJI Dnevo presidente pronnneia luego 
«WS palabras, agradeciendo el «a ludo 
itelicitaciüii (pie le dirigen algunos se-
Mi rtipiitados. 
Winalmente, qin'd.i aronlado «pie el nó-
Serode sesiones ipie e-elebr.' la excelen-
pja Diputación sea de tres, prorroga-
durante el actuaJ per íodo. Eista« re-
piones darán coniH-nzo a lastres en pun-
1 de la tarde. 
wwwvv\vwaaAaAAaAA^avvvvvvvvvvvvvvvv\\vvW 
POR LA N E U T R A L I D A D 
españolas ai Rey 
pseeñai'as españolas han publicadio en 
• l'Misa iiiadri..'ña e.!i siguiente miens>a-
l'1*^8" de eii\-iiar a Su Majestad el 
[e«alán(i^>,' por el mantenimiento 
JíUlraiidad y esperandu que esta 
llla,l no pueda seir quebrantada en 
pnera alguna. 
"^••••••ijlae.\pl.sirión del Mensaje: 
pilólas! Ihu-e d ías , una nube obs-
1ll#Hh:'p'ffo) i,/ul' y a'eg",'e ''o nuitisti'n 
1 ;;; ;i 1 ilria. nube que presagiaba'tor-
rj*i" Agracias. Quer ían llevarnos a 
Pu [r¡1.|fuerian mez.óar nuestras tágri-
L • s,||''/,'s •'• de lautas iníel ioes 
¡¡"V" Munido cutero lloran ; iágj'i-
S S J ^ S de madres, de .hija.s y de 
lí¿u'ua8i q ^ r i a n me/clar la sangre de 
KinoL?nllos' lí,ij<»s y padres a lo san-
Wiidor,! de ^ ' j tos seres queridos que 
ís'le í ' l n'11 vill;i erj tos .diíerent&s cam-
o t L 1 1 ^ ei SGñür ha alejado de 
P^igro y iha permjtido que 
l'rtii-ijp. G, ' S"1«'1'';II:O oomprenda el 
ííSDaflí 811 1"lí-bl,u' ,le iodv est: P&e-
i,1,;; le quiere tanto, y uioy m á s 
,,• (s''1. ponpi,. ha salvado nuesiros 
\kT[¿ deci"1;>vión y a nuestro pa í s 
i & i ? ™ 
y nada mora para dietfender 
paestpííoUls' 110 hay Perder de 
Naio ,r8,1,u; "0 il'dy ^ue ak'idar que 
tierra « f /08 tíl 11' intentan llevarnos a 
fe] lir:ra ^ ' " ' a , mo por m á s obscuro 
!l) ^r?.08 ,M'Mo e incesante. 
y esteimjos aler ta; 
- ih ra ara  
wéSa res' uuestra .Patria. 
f«.». v!"' v,uz ú{i cobardía , nio; m i l ve-
Kei-o^a" ^^damos Madr id , Zaragoza 
Ne J , P'"' algo somos oompatrio-
'̂•dasa i oo111"^01,68 ^ se l lamaron 
",, v ̂  ,< ,i"l ' l ' ta y Agustina de Ará-
P^iDm^wr s "'^nolas quie oon su 
U (•,„, .'ILai|Z''i ron Jia fedlna del Dos de 
v hPo'' "ll,'st'"as venas sangre 
u í S ' ?,lm> iiy0r> ,m nos a6us-
ŜÜ'K'U i J"s l'un>pliendo con su 
IL^C ^ v ,l0 ^ p a ñ o l e s . 
E '' ' ' de nS„ P^igi-o el pedazo Büás 
V^en/vf ' t,lt 'rni. a r o m o s las 
mu !, 1,"J',' "o sólo nuestra san-
T ^ k bnÍJ',rs'l ()S de nuestros 
"IHÍÍÍ,.1^ ,w« «ea m i s sagrado y 
^ a ^ . f ^nM>s' 7 , e s t a ^ pre-
v̂ar r t r hasta el ul t imo i n s t ó t e 
, * l t ó { ' r u 'l'e E s p a ñ a en 1.a con-
* i . a J l ü I » a t i u ó t ¡ qa y aontra-
l l " laKuSF, al,l' y el Puebüo, antes 
C ^ ' i i - w o : ns,a Preparado para i r 
i sól-() 'I® iwwnbte, Bino de 
Soiúosri ,>s ^ ^ f i t e a W gierma-
f l f c ^ C o n J , Tlei'e!lljOS ser siempre 
P ^ ^ 0 ev i tamos a todas 
h j j ^ sientan como nosotras a 
M i„.v ' ••• esta Jed larac ión , en 
I ^ {'"[ínmK expresar nuestra 
K ¡ H ¿V. - í -^ í̂ ' D- ^ ) Por .ha-
la "eu-t'-aimdiad, 
"̂i'ieb, !' ,a.'de Pe'TOi't-ir que por u'Oblada. 
POR TELÉFONO 
M A D H I D , 5.—-Él gobernador de San Be-
baStiáú ha enviado hoy al m,ini»tro de 
la ( ' .ohernacjóii el s igui íui te despacho ex-
plicativo del suceso m a r í t i m o de ayer, en 
el que se b u n d i e n m dos pesquerofi: 
« M e h>a visitado don L u ó i a n ó Abrisque-
ta, que pertenece a la Sociedad propieta-
ria de los barcos pesqueros c a ñ o n e a d o s , 
y me ha manifestado lo siguiente: 
(lEntre ocho y nueve de la m a ñ a n a , y 
halláii 'dose ios «Mamelenas» , -n-úmeros 9 
y 12, peseando en pareja a unas 32 m i -
llas de la costa, eerca de otra pareja de 
pesqueros franceses, armados de un ca-
ñón p e q u e ñ o a proa, d iv isaron a un sub-
marino a l e m á n , con bandera blanca, que 
les biza s e ñ a l e s que interpretaron como 
una, orden de s e p a r a c i ó n . 
Los franceses real izaron uaia manio-
bra r á p i d a , y p e g á n d o s e materialmente 
a l a (fMamelena n ú m e r o 12», s iguieron to-
dos s/us movimientos, s i t u á n d o s e t a n pró-
ximos, que sus t r ipulantes ¡ intentaron sal-
•tar a l a cubierta del buque e s p a ñ o l , pro-
pós i t o que consdguieróft tres marineros. 
E n ese momento el submarino r o m p i ó 
'el fuego contra nuestros barcos, 'hundien-
do a l n ú m e r o 9 y quedando a flote, a l pa-
recer, el « M a m e l e n a n ú m e r o 12», que su-
frió grandes a v e r í a s en 'las m á q u i n a s . 
-Las t r ipulaciones se a r r o j a r o í & a l mar , 
r e fug iándose en u n toóte del « M a m e l e n a 
n ú m e r o 12», por haber sido hundido de 
un c a ñ o n a z o el bote del « M a m e l e n a n ú -
mero 9». 
Con estas tripulaciones se sa ' lvarón t am-
bién tres marineros e s p a ñ o l e s que for-
maban par-te de la t r i p u l a c i ó n de un bar-
co francéSí 
En este momento los pesqueron france-
ses huyeron en d i recc ión a 'la costa, per-
seguidos po r el submarino, a l que ha-
cían fuego con e l c a ñ ó n . I g n ó r a s e i a suer-
te que hayan podido correr. 
•Según el s e ñ o r lAlbrisqueta, e l ((Mamele-
na n ú m e r o 12» debe p e r m á n e c e r a flote, 
y m a ñ a n a se i n t e n t a r á su salvamento. 
Sobre su cubierta debe encontrarse el 
c a d á v e r de u n marinero apellidiado Ama-
zabu l , muerto de u n disparo. 
•('.róese que los patrones de los dos «Ma-
melenas» , Ba'lbino Buenechea y Rufino 
Lecuona, perecieron ahogados, .y que el 
maquinis'ta del rnúmero 9, Mar iano Aiz-
purua, m u r i ó a consecuencia de las he-
ridas que le causaron los proyectiles ale-
manes. 
P r ó x i m o s t a m b i é n a esos cuatro har-
cos, pero fuera de 'la zona, se hallaban 
otros dos pesqueros de San Sebas t i án , a 
los cuales se les h a b í a acercado el sub-
marino, p r e g u n t á n d o l e s su nacionalidad 
y siguiendo d e s p u é s su camino, por ha-
ber comprobado aqué l la . 
¡El vapor pesquero i((Nueva Providen-
cia» t ra jo a puerto a los t r ipulantes sal-
vados .» 
Una carta. 
«El Siglo Putu ' ro» publ ica u n a carta 
de San S e b a s t i á n , dando cuenta del su-
ceso a consecuencia del cua l han sido 
hundidos dos pesqueros e s p a ñ o l e s . 
El t imiante de la carta relata ios hechos 
en la forma y a conocida. 
Aquilatando responsabilidades. 
xcLa lAcción» pulbliea un a r t í c u l o lla-
mando la aitención sobre el suceso en el 
que hay que lamentar algunas v í c t i m a s 
entre heridos y muertos. 
¿Quiénes son ios culpables de este he-
cho?—ipi-egunta a c o n t i n u a c i ó n — . ¿El sub-
mar'mo a l e m á n ? No, puesto que se permi-
te a ios barcos fraimceses e ingleses, ar-
mados, navegar po r nuestras costas y en-
t rar en nuestros puertos. 
Supone «La Acción» que el Gobierno es-
pañol •entabla.rá reclamaciones po r igual 
a los Ciobiernos a l e m á n y francés , ya que 
a la conducta de los huques de ambas na-
ciones se debe ei hecho. 
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Café Montañés Bar 
Entendiendo que ta vida de las grandes 
poblaciones exigen de sus habitantes nue-
vas iniciativas cada d í a q u é pasa, y de-
seando que Santander, a l igua l que Ma-
drid y iBarcelona, cuente con estableci-
mientos de behidas muy por encima de 
la cchusica» 'talM-rna, don Eloy Pa-scp^l. 
ha montado en la plaza Vieja u n bar que, 
por su é i egane ia y fearatura en Ips pre-
cios, ha de ser *»1 ¡preferido de jos santan-
derinos. 
Realmente se t r a t a de m estabi'ecimi^ií.-
to modemp, l impio , aireado, lujoso, cpn 
grandes espejos y soberbio decorado; e! 
nuevo b a r - ^ p r i m é r o de los tres que su 
d u e ñ o a b r i r á ep Santander—tiene todos 
los adeJantes modemps, entre los que so-
bresale la cafetera ((Ideal», que propor-
ciona al cliente el placer ííe saborear u n 
café exquisito hecho a la vi&ta dej pú--
blico. 
Gomo complemento en el café MontañéB 
Rar e n c o n t r a r á n los consumidores toda 
ciase de sabrosos bocadillos de fiambres 
variados, y los m á s acreditados vinos y 
licores, a precios excepcionalmente bara-
tos. 
Fedicitamos a don Eloy Pascual—par-
t icular amigo nuestro—-por el acierto que 
ha tenido a l montar su magní f i co bar, 
que l l a m a r á poderosamente la a t e n c i ó n 
del ipúblico. 
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Un rato a los niños. 
Esos mon í s imos muilecoi* da carne que 
alegran nuestros paseos y nuestms CÍP 
sas; esos dulces dhiquillos que con su l i -
sa ponían una nota alegre en las tristezas 
deil v ivi r , nos van a servir hoy de í i sun to 
para ¡hacer unas cuartullas. 
Ustedes, amables )lectores, puede ser que 
no ibaiyan visto estos d í a s primaverales la 
primera playa del Sardinero. Les asegu-
ramos que es un dolor que lio la hayan 
visto. Porque se .hubieran ustedes adelan-
tado a l verano en un buen p a f de meses, 
mirando ila chiqui l ler ía que, entre la are-
na, construye los montes, túnelles y fuer-
tes de todos W n i ñ o s de todas las playas, 
dando risotadas y yólá t ines y ilenando die 
conohas y algas y arena su^'respectivos 
cubos üjé juguete.' 
Esta semaii'a'iba sido .Ha playa le reun ión 
de la sociedad hiifantil santanderina, q u é 
allí , frente a las .olas, zurr ida por eft aire 
marino y tostada por un sol de 28°, en-
cuentra la salud y la suprema delicia de 
tumbarse a la bartola, sin que la m a m á 
r i ñ a porque se epsucian ¡líos trajes. 
Agosto en mayo. A ÚP ser por los trajes, 
t odav ía un poco obscuros, dje las «jiurses», 
n i ñ e r a s , m a m a í t a s y bebés, se hubaera Pe-
dido j u r a r <jue h a b í a venido agosto, y que 
estaban pasando, para ell. Sardinero, dos 
m,á9 esp léndidos d í a s de la es tación es-
t iva l . 
(Pero no iliemo.s ..escrito estas cuaüt i l las 
para decir solamente lo dicho, sino para 
suplicar a la Sociedad ((El 'Sardinero» que 
dé paso a los dhiquitines que llenan illa pla-
ya todos estos d í a s de sol, por 'las esca.ie-
las de. l a terraza, porque por donde bajan 
las cr iaturas a la arena m á s parece paso 
de cabras que de personas, y e s t á n ex-
puestos a romperse una pierna el día me-
nos peririado. A l Ayuntamiento no queue-
mos decirle nada, porque como persona 
mayor, .abíoquelado en su seriedad y siem-
pre ante los terribles iWbrotes de Adminás-
t r a c ' ó n , no entiende de estas deüéadezáa 
y no nos a tender í a si üe pidiésemos, pol-
ios cthiquitines, que arreglase aquella pe-
dregosa, indecorosa y demasiado "natu-
ra!» bajada a la playa. 
La Sociedad «Kl Sard ine ro» puede, si 
quiere, complaceruns, y « te que se lo he-
mos de tener en cuenla por nueslros en-
cantadores n iños , 
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Noticias del Vaticano. 
POR TELÉGRAFO 
Nombramiento. 
ROMA, 5.—Su Santidad lia iriombrado 
al cardenal arzobi.spo de Toledo miembro 
de la Sagrada Gongregac ión de Ritos. 
A propósito de una consagración. 
•Es probable que m a ñ a n a publique 
((L'.Ósservatore» un interesante documen-
to con motivo de la c o n s a g m c í ó n a i Sa-
grado Gorazón que ha hecho la Diputar ion 
foral de Navarra . 
Un donativo. 
PARIS, 5.—Comunican de Roma, dando 
cuenta de fine Su Santidad ha entregarlo 
a l rector dert Ins t i tu to de Lovaina u n do-
nativo de 1.000 francos para la ins t i tu-
c ión del Hogar del soldado helga. 
Dicha ins t i tuc ión se de'dica .prefereute-
mente a atender al sostenimiento de los 
soldados hdgas heridos que v a n a Lon-
dres, donde se encuentran ya acogidos 
unos 7.000. 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Las s e ñ o r a s t e n d r á n entrada Mhre. 
Los socios del ((Racing» n e c e s i t a r á n pre-
sentar el reoibo •del presente mías paira po-
der penetrar en e' campo, pudiendo reco-
ge lie a lia entrada del inismo los que por 
cuaflquier causa no le IhuMeran reciMdo. 
E l campeonato de España. 
En Vigo se j u g a r á esta tardiei la segunda 
semifinal Norte-Galiaia, entre el ¡(Arenas» 
y él «Real Vigo». E l p a r t i d » se ver i f icará 
en el campo de Goyu, siendo el terreno 
duro. Gaso de ganar el ((Vigo», empata-
r á n , y se j u g a r á eili partido decisivo el 
día 8, en el mismo campo. A c t u a r á de 
'.referée» señor L a r r a g a ñ a , de Madr id . 
Hasta m a ñ a n a , lector. 
PEPE MONTAÑA. 
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A las seis de la tarde de ayer e n t r ó en 
nuestro puerto, procedente de Glasgow, 
el vapor de la G o m p a ñ í a Vasco Ganitá-
br ica de Navegac ión , «Izaro», conducien-
do 1.480 toneladas de c a r b ó n . 
L a ent rada de este buque fué presencia-
da desde e-ll muelle por numerosas perso-
nas. 
E l casco lo trae .juntado a grandes cua-
dros encarnados (y aplomados, cond ic ión 
i m p u e á t a por e l Gobierno a l e m á n a los 
buques e s p a ñ o l e s que se encontraban en 
Ing la te r ra al comenzar ed hloqueo., 
IEI viaje lo ha' realizado diirecto de Glas-
gow, en cuatro d í a s , saLiiendo de aquel 
puerto a bus nueve y media de la nodhe 
del d í a pr imero. 
Anoobe tuvimos .efl placer de hablar con 
el c a p i t á n deill idzaro», i n t r ép ido mal ina , 
dón Anlionio Goloma; con el primiero y 
segundo oficiales, don Francisco Hiera y 
don Piancisao Javier de Castro, y con el 
primer maquinista, don d a s de Arana, 
cuyos seño re s se mostraron sumamente 
amiables y deferentes con nosotros. 
Nos manifestaron entre otros muchos 
pormenores, que cuando h a c í a ociho horas 
que estaban navegando, rumbo a Santan-
dar, se encontraron oon tres pesqueros, 
un yate y vár ios buques «(avispas» ingle-
sies, todos eülos armados,, que h u í a n de ios 
submarinos alemanes, que h a b í a n apare-
cido por aquedlas aguas. 
Las tripuLaciones de esos barcos iban 
todas con los chalecos salvavidas coloca-
dos, e hicieron saber a los del buque es-
p a ñ o l i a presencia de dichos submarinos. 
•El «Izaro» condujo a Santander varios 
n á u f r a g o s del velero e s p a ñ o l , de la .ma-
tr ícu la de iRilbao, (dRii-Men-Allde», perdido 
hace tiempo en un temporal, durante ja 
t r aves í a de A m é r i c a a este puerto de Viz-
caya, con cargamento de vigas. 
Diclhos n á u f r a g o s , que vienen repatria-
dos por el cónsu l e s p a ñ o l en Giasgow, es-
tuvieron durante cuatro d í a s en e'l mar , 
sufriendo calamidades terribles. 
Gomo trío p u d i e r m í recoger mingún co-
mestihle, llegaron al extremo de tener 
que a lian e ntarse con las aigan del mar , no 
pudiendo resistir a esas calamidades un 
mai'iuero negro, que m u r i ó ; el cap i t án , 
cuyo paradero se ignora, y otro tripulian-
te, que se volvió loco. 
A l cabo de cuatro d í a s fueron redogidos 
|k>s n á u f r a g o s por un vapor petrolero., que 
los condujo a puerto. 
Entre edllos viene uno apellidado Riva, 
que tirae horriblles heridas y que fué con-
ducido a l hospital! da San Rafael. 
T a m b i é n t ra jo el bairoo seis n á u f r a g o s 
de la fragata noruega ((Marita», torpedea-
da en el mar dal Norte, cuando se d i r ig ía 
a Dinamania, procedente de Buenos A i -
res, con cargamento de tr igo. 
El capitán, del «Izaro», Señor Goioma, 
nos reilató un curioso detialle a este, res-
pecto. 
S e g ú n mauifiif esta ron los n á u f r a g o s de la 
fragata aludida, fué detenida lesta embar-
cacipn, durante su viaje a Dinamarca, por 
un navio f rancés , baj-o .lia sospecha de que 
el cargamento que c o n d u c í a fuese desti-
nado a Álenianiá . 
U n piquete f rancés , armadp hasta la co-
rontlla, tomó por asalfc> al buque noruego, 
pretendienidq conducirle a un'puerto para 
ser reejonocido con calpia, piientiras al bar-
co f rancés d e s a p a r e c í a en di recc ión opues-
ta. Die pronto su rg ió un submarino ger-
mano, que detuvo a ,1a fragata ((Marita», 
v iéndose que el pr imer impulso de los in-
diívíduos que c o m p o n í a n a! piquete fran-
cés fué el de a r ro ja r al agua su armamen-
to y sus uniformes. El sumergible h u n d i ó 
luego a la embarcaiclón noruega, cuyos 
tripulantes ar r ibaron en lanchas a un 
puerto del Nolrte de Esoocia, desde donde 
pasaroft a Glasgow. 
Los t r ipulantes del «Izaro» se queja.ban 
de las penalidades sufridas durante su 
permanencia en Glasgow, .pues cuandio Oles 
p e r m i t í a n salir a la calle, lio t en ían que 
hacer con sus correspondientes pasapor-
tes, y , a d e m á s , custodiiados por soldados. 
• .Además les negaban muchos alunento^, 
suipripiiéndoles en absolutio las patatas. 
Jas que se cotizalron a 27 « h e l m e s ¡|,MS ^ 
kilos. 
Por can « i del bloqueo a l e m á n , el «I za-
po» ha permanecido cerca de tres meses 
en Glasgow, adonde llegó el d ía t|j de fe-
brero, con cargamento de fruta, de Va-
lencia, de cuya ciudad sal ió el 31 de 
enero, y en cuyo puerto a sumió el mando 
su cap i t án , don Antoondu Goljoma. 
Este buque, una vez descargado, s a l d r á 
para /Biilbao. 
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Ecos de sociedad. 
Nuestro ilustrado paisano éft eminente 
doctor don J e s ú s Sarabia i ' a rdo , especia-
dista en erufermedades de n iños , ha sido 
nombrado, cómo ' propuesto uniper^onal-
y por unanimidad, director decano del 
hospitap. del Niño Jesús , de Madrid , 
Fehicitamos a l querido amigo. 
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LAINZ.-MERCERIA 
SAN F R A N t l I O O , H U M E R O 1t 
COMUNICADO I T A L I A N O 
GOLTANO.—El Gran Guartel general del 
ejéroito italiauo comunica el siguiente par-
te of ic ia l : 
((En el frente de Garnia. duelos de a r 
t i l ler ia . 
En la región de •(ioritzia, la act ividad 
de la, lar t i l ler ía enemiga, m á s activa en 
los pasados d í a s , d i s m i n u y ó ayer. 
IEII el Garso, d e s p u é s de rnteiisa prepa-
rac ión de a-rtillería, el enemigo at-aco 
nuestras pi^ieioires lie Deso'y 'l'r-ilis.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por el Gran Guartel general dej 
ejérci to ruso, dice: 
«Eu direeeion de Kowel, <'l enemigo 
liomba.rdeó violentiLmeute iQfuestras posi-
ciones. 
lío Kaharone el enemigo vido [as m i -
nas existentes entre sus posiciones y las 
n iiesl ras. 
Frente rumano.—En, Focksani, al Nor-
deste, nuestros exploradores y fuerzas 
irregulares 'hicieron i r rupc ión en una 
tr inchera enemiga, causando ¡mpor t an -
tes p é r d i d a s al enemigo. 
Refuerzos alemanes intentaron cercar 
a nuestras tropas irregulares, pero é s t a s 
se abrieron paso -a lia bayone ta .» 
La comunicación rusa a ios aliados. 
i l 'ETHíMiPAIX».—El Comité ejecutivo 
ruso ha aprobado, por 'Si votos contra 19, 
la c o m u m e a c i ó n que el Gobierno provi -
sional ha enviado a los Gobiernos a l ia -
dos. 
Ratificación de poefieres. 
•PETROGRADO.—El Gobierno provisio-
na l luso ha ratificado e l nombramiento 
de embajador de Rusia en P a r í s a l que 
ven ía d e s e m p e ñ a n d o dicho caigo desde 
el a ñ o 1910. ( 
Hoy ha presentado sus credenciales a l 
presidente de l a Repúb l i ca . 
Buena acogida d© un ministro. 
:PlARIS.—.La prensa ha acogido con. sim-
p a t í a el nombramiento del nuevo minis-
t ro de Negocios Extranjeros del Rrasil , 
conocido por .sus francas tendencias a l ia -
dófi las . 
IES el mismo q u e hace t iempo propuso 
el embargo de ios' buques alemanes sur -
ios •en ilu.s puertos b ras i l eños . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.-ME1 comunicado oficial del 
ejército b r i t á n i c o dice lo siguiente: 
'«Anoche realizamos con éxito un ra id 
contra las posicáones enemigas de Lem-
bergen, a l Noroeste de San Q u i n t í n . • 
Hicimos algunos prisioneros. 
Hemos p r o g r e s a d ó al Norte de A r g i -
corurt , 
El enemigo, onrante la noche, a t a c ó 
tres veces i a parte de la l ínea Hinden-
burg que le ennqnist-amos; 
El pr imero fué recha/jado por nuestro 
fuego de a r t i lk ' r í a : 
E l segundo y .tercero fueron rechaza-
dos po r la i n i a n t e r í a , después de san-
grientos comhates. « 
Esta m a ñ a n a hemos rechazado destaca-
mentos enemigos que intentaban avanzar 
sobre Mesmes.» 
Más censura. 
W A S H I N G T O N . — £ 1 Gobierno america-
no ejerce u n a rigurosa censura pa ra las 
noticias que se comunican los socialistas 
germanos y americanos, que, s e g ú n pare-
ce, realizan trabajos pa ra obtener una 
paz separada con Rusia. 
En los Estados del Oeste de Norte Amé-
rica, las principales o rgan iz í i c iones obre-
ras e s t á n influidas po r significados ele-
mentos socialistas'germanos y pacifistas. 
Las minas del Canadá. 
iPARlS.— Comunican a l «Times» des-
de el G a n a d á que e l Gobierno se mues-
t ra favorable a la n a c i o n a l i z a c i ó n de las 
minias. 
También la República de Haití. 
PARIS.—Gomunican de Puerto P r í n c i -
pe que el presidente ha recihido del Go-
bierno una propos ic ión en el sentido de 
declarar la guerra a Alemania. • 
L a Argentina, satisfecha. 
PiAlRlS.—De R u e ñ o s ALres comunican 
que el Gobierno ha publicado una decla-
ración haciendo saber q u e es tá satisfe-
cho de las satisfacciones dadas p o r Ale-
mania acerca del torped.eamiento del va-
por argentino «Monté Pro teg ido» . 
Alemania l i a reconocido el derecho de 
la Repúb l i ca Argentina. 
El Gobierno chino se decide. 
PAiRIS.—iNoticias de P e k í n dan cuen-
ta de que el 'Gobierno chino ha comunica-
do a l presidente de ,1a R e p ú b l i c a el •acuer-
do de declarar la guer ra a Alemania. 
E l presidente con te s tó que s o m e t e r á el 
acuerdo a la a p r o b a c i ó n del Parlamento. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel . )—El comunicado 
oficial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«Al Sur del lAisne una, tentativa enemi-
ga contra nuestras posiciones al Sudeste 
del bosque de (lerny, f racasó. 
En el camino de las Damas hubo act i -
vidad durante la noche. 
A l Norte del Aisne dos alemanes contra-
atacaron en Graonne y las posiciones que 
les conquistamos. 
Los esfuerzos del enemigo en este sec-
tor, se estrellaron cont ra nuestro fuego 
de a r t i l l e r í a . 
E l n ú i n é r o de prisioneros se eleva a 
225 soldados, nueve oficiales, un jefe de 
bata l lón y pn oficial de a r t i l l e r í a . , 
iEn Herr i au Rae los alemanes intenta-
ron acercarse a nuestras posiciones, sien-
do rechazados, 
E l enemigo in t en tó a l Nordeste de Reims 
una violenta reacción , 
Nuestras tropas han rechazado ataques 
locales. 
Los ataques fueron rotos por el fuego 
de nuestra a r t i l l e r í a y ametralladoras. 
Hemos confirmado en este sector la pre-
sencia de nuevas divisiones. 
E i n ú m e r o de prisioneros se eleva a 
700, contando con los 250 cogidos ayer. 
En la Ghampagne, act ividad de-ar t i l le-
r í a 
11 ¡(•irnos cien prisioneros,, de los cuales 
20 son oficiales. 
Bl 'total de prisioneros cogidos fiyer se 
eleva a Í..000. ' , 
Rn Auberive y N a v a r í n , un golpe de 
mano del enemigo ha sido rechazado .» 
Las facultades del Gobierno yanqui. 
N U E V A YORK.—El Gobierno ha obte-
nido la. facultad de establecer los precios 
de los víveres, ropas, combustibl.es, de re-
quiso r las fáb r i cas y talleres, de obligar 
a las G o m p a ñ í a s ferroviarias a •transpor-
tar las subsistenolas y ma te r i a l de gue-
r r a y de- establecer la tasa de la impor-
tac ión . / 
Miliukof tiene miedo. 
PETROGRADO.—Estando ireunido el 
Gobierno y presente el Gomilé de obre-
ros y soldados, se' s u s p e n d i ó Ja r e u n i ó n 
p.-ua que el ministrlo' del In ter ior , Miliiu-
kof, hahlara a la muchedumbre. 
—He sabido—dijo—que l lévábais bande-
ras con rótúljos que d e c í a n ((Abajo Má-
líuikof». 
Esto me ha dado miedo, no pQr ntf, sino 
pdr Rusia. 
¿Guál s e r á flá situacH'm de líos aliados si 
nosoi/ros dv.sertamiii^".' 
Rusia no puede ser traiidora„ y nos-
otros laboraremos con la confianza del 
puebfio hasta conseguir la .victoria. 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
larde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occidentalk—Ejérci to del plrín-
oipe Rupe r to .—Después de malogrados los 
sangrientos ataques de. los ingleses en el 
frente de Arras, 'hubo auodhe en. Valle-
diuirt intenso combate de linifantería. 
Rechazamos con, grandes bajas las com-
pactas masas inglesas que atacaron por 
ta tarde el pueblo. 
No tuvieron éxito los ataques de üos in-
gleses en Leus y Fresnoi. 
Los prisiinneros ascienden a 10 aficiaies 
y 1.250 soldados, y cogimos ametralla-
doras. 
El c u á H b intento de perforación ha 
vuelto a ser rechazado por ias valientes 
brqpáa de l'.aviera, Hutteriberg y Raden. 
Hoy s<! han librado c ó m b a l e s favora-
bles para nuesirais tropas. 
Ejérc i to del kronpiiinz.—En el Aisne 
c o n t i n ú a la batalla de ar t i l l e r í a . 
liemos rechazado intentos de avance de 
tós exploradores einemigos, 
Sigue la lucha por la posesión del mon-
te Juvierno. 
iEn los frentes or iental y m a c e d ó n i c o no 
hí«y nada importante que seña la r .» 
L a labor de ios submarinos. 
ÑAUEN (Oficial).—Los submarinos han 
hundido durante los ú l t imos d í a s 18 bu-
ques, con un .total de 56.000 toneladas. 
Entre estos buques figuran ocho con 
24.000 toneiladas. 
Todos han sido hundidos en el canal de 
la Mancha, 
Declaraciones de Ribot, 
PARIS.—^Durante el almuerzo ofrecido 
a los delegados d i p l o m á t i c o s franceses e 
italianos, M . Ribot p r o n u n c i ó u n dis-
curso. 
Manifes tó que l a guerra llega a su des-
enlace. 
El enemigo, a pesar de su resistencia en-
c a r n ¡ z a d « , manifiesta cansancio e inquie-
tud. 
L a entrada de ios Etados Unidos en la 
guerra acaba de-dar a. los aliados la se-
gur idad de la vic tor ia . 
Los alemanes lo saben t a m b i é n y mul -
t ipl ican sus tenitativas para llegar a la 
paz. ^ 
No pensamos opr imi r a n i n g ú n pueblo, 
a n i n g u n a nacionalidad, n i siquiera a l a 
enemiga; pero queremos g a r a n t í a s de res-
t i tuc ión y el castigo de tíos autores de es-
ta guerra, sin necesidad m i l i t a r . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facil i-
tado a las once de La noche, dice lo si-
guiente: 
((Las operaciones han seguido durante 
el transcurso del d í a , 
Las tropas francesas, en un ión de láfi 
fuerzas inglesas, a l Nordeste de Soissons 
y .en el camino dei.as Damas, a pesar de 
la resistencia encavniizada que oponen los 
alemanes, han lanzado 'importantes con-
traataques, 
A l Sudeste de Lafaux Dail lon hemos 
atacado el saliente de la l ínea Hinden-
burg, a p o d e r á n d o n o s de las posiciones 
enemigas en un frente de seis k i l óme t ro s ; 
de una parte el l ími t e de l á granja de 
Doisi y el mol ino de Dafaux, y de otra 
las posiciones situadas a l Este 'del Mo-
lino. 
Las tropas francesas han llevado su lí-
nea ha»ta la carretera Soissons Laon. 
A l Norte de Laudeni l , Lafaux y Toucy, 
los alemanes han experimentado p é r d i d a s 
excepcionalmente elevadas en el trans-
curso de los contraataques, que fueron 
detenidos en seco por el fuego de l a ar-
ti l ler ía y ametralladoras francesas. 
Una columna alemana en marcha en 
r.haermicy y Ghanionille fué .cogida por 
el fuego de nuestra .ar t i l ler ía , qúe idando 
dispersad; i . 
En la reg lón del camino de las Damas 
nuestras tropas avanzaron .ai Este de 
Gerny, Lammis y Este de Graonne, a pe-
sar de la obstinada resistencia alemana. 
Hemos alcanzado las crestas que domi-
nan el valle del Alllet te y el basque de 
Boucler. 
Los prisioneros contados se elevan a 
(.300, excluvendo los 1,000 cogidos a y e r . » 
SEGUNDO COMUNICADO ALEMÁN 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . - E l e* 
?undo comunicado del Gran Cuarte 
general a l e m á n , dice: 
((Al Norte de las al turas del Aisne se 
desarrolla una nueva b a t a l l a » 
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«New-Club».—«Racimg-Club». 
Hoy podemos asegurar que el Ueho en 
los Campos de Sjpoit se rá imiponenté. 
Nunca l i a despertado tanto in t e ré s im 
partiido optap el que se c e l e o r a r á dentro de 
muy pocas boiras. La Directiva dietl «Ra-
cing» se vió ayer agobiada por la continua 
petición de locallidades, y estuvo trabajan-
do sin cesar para u l t ima r todfa ciase de 
detalles. 
lEj. equipo se p r e s e n t a r á completo, y su 
almeacáón s e r á illa siguiente : 
Oria, Salinas, Alyarez (R.), PnietiOi Gu-
[ t ié r rez , 
Lay ín , Agüe ro , Torre, 
Goyena, Garc ía , 
Alvarez (L , ; . 
Los jugadones del «New-Qlub» son los 
mtisinos que contendieron en San Mamlés. 
B l partido e m p e g a r á a las cinco en pun-
to y le a r b i t r a r á , aomo saben nuestros lec-
tores, dop Oed'vaslo .Pacheco, que pertene-
ce al CiiliPgio de á r b i t r o s de Ja Federactíón 
Regional del Norte. L a labor que realiza-
rá e*a tainde, estamos eonvencidios que 
r e s p o n d e r á a l a Jama de imparc ia l y com-
petente que iha sabido ganarse en Bilbao, 
y Jos buenos adicionados que acudan a 
presenciar el encuentro s a b r á n premiar 
como se merece el aciertoi de su ges t i án . 
Ecos futbolísticos. 
Anoche Uegalran, por la Línea de Bilbao, 
don T o m á s Isasi (Rolando) y don Gerva-
sio Padheco, aiendo recibidos en la esta-
ción pov la Darectiva del «Racing» y va-
rios jugadores. 
A laa'once de Ha m a ñ a n a de hoy recono-
c e r á n ell «startd» de los Lampos, en compa-
ñ ía de los dalegados del «Raclngn. 
T a m b i é n llegaron, en ell mismo tren, 
partie de iljds jugadoies del «New-Glub)/, ha-
ciéndolo el resto en el que tiene su llegada 
a éstfá a las once y t re in ta y cinco minutoa 
de la m a ñ a n a de hoy. 
Tanto a unos domo a otros les damos la 
m á s cordial bienvenida, y les deseamios 
que su estancia entre nosotros les sea 
grata. 
—Ayer le fué entregada lia medadla de 
p'ata, que rega ló don Cesá reo P e ñ a , aü ca» 
Ilitan del equipo local y reputado jugador 
Paao G a r c í a . Ed acuerdo tomado par la 
Directiva del «Raoingv* nos parece acerta-
do; pero creemos (pie debe premiarse de 
igual forma el briillante comportamiento 
de l.uisito Alvarezque, c^n lell bravo Paoo-
mio, defendiió oon g r a n ene rg ía la meta 
raci a g ü i s t a . 
-^Para hoy existe en poder del «Raciing» 
una medalla ,de oro, regalo de u n entu-
siasta de' fútbol que quiere ocultar su^ 
nombre bajo el m á ^ rigurosp incógn i to . 
Notas oficiosas/ 
Desde las líince de lia m a ñ a n a se h a l l a r á n 
de venta em el caifé «Royal ty» lasaocalida-
des para presenciar el part ido . 
P E D E S T R I S M O 
E l campeonato del «Deportivo Cantabria» 
Este t e n d r á lugar el d ía 17 de jun 'o , 
sobre el siguiente reoorrido: salida de Ja 
calle de Gastilla, Avenida de Alfonso X I I I , 
carretera del Muelle, Molnedo, pasw de 
Canalejas, A'lto de Miranda, Avenida de 
don .Pedro San M a r t í n , Cuatro Caminos, 
calles de Calzadas Altas, Menéndez de 
Lú a rea, AlUta, Rampa de Sotileza, p l azá dé 
las Navas dé Tolosa, calles de Ca lderón 
de la iDarca, de R o d r í g u e z y de Castilla, 
meta. Este r eco r r ído es de 11 k i lóme t ros y 
medio aproximadamente, 
iPara esta prueba se d a r á n los siguien-
tes premios: 
iPrimero.—Copa de don J. G . del Casti-
llo, t í tu to de c a m p e ó n y medalla de ver-
meil , del Qlub Deportivo Cantabria. 
Segungo. Objeto y medalla de plata, 
del C. D . C. 
Tercero.—Idem, de don C. (Peña, y me-
dalla de bronce dorado, dell C. D . C. 
Cuarto.—Idem, de don D. D. Losada, y 
medalla de bronce, del C. D . C. 
iQuinto.—Idem, de don M . A g ü e r o , y 
medadla de bronce, del C. D. C. 
Sexto—Medalla de plata, de don J. Ruiz. 
Sépti imo.—Idem de bronce dorado, de 
don J. iPresmanes. 
Octavo.—Idem de i d . , de i d . 
Noveno.—Idem de bronce, de don A. Ca-
oioedo. 
Décimo.—Idem de i d . , de don C. Gue-
rrero. 
A l a vez, h a b r á dos premios especáales, 
uno para el corredor m á s viejo y el otro 
para uli miás joven, q u se clasiflquen me-
jor. 
E l 'reglamento e s t á a d ispos ic ión del 
que lo desee, en iha calle de Santa Clara., 3, 
bajo, donde igualmente se pueden ins-
cribir . * 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Ernesto Qonzalvo 
ex ayudante de ios doctoree Madinaveitia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O . — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
De 11 a 1 y de 3 a 5 .-Daoíz y Velarde, í , 3.' 
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Del Gobierno civil. 
A las siete y cuarenta y cdnoo de l a ma-
ñ a n a de ayer l legó, procedente d» Ma-
dr id , el gobernador civii'l, don Alonso Ga-
llón y G a r c í a Prieto, d e s p u é s de habeir pa-
sadlo en la corte una temporada afl) lado de 
su dist inguida 'familia. 
A recibir al s eño r Gal lón y G a r c í a Prie-
to acudieron a l a es tac ión algunas perso-
nalidades y amigos particullares del go-
betrnador, y los jefes de iPolicía y Segu-
ridad. 
T a m b i é n acud ió a la es tación 'el gober-
nador civil interino, don José Massa, que 
hizo entrega ayer mismo del Gobierno a l 
señor Gul lón . 
Reiteramos a don Alonso Gul lón nuestro 
saliMlío de bienvenida. 
Junta de Obras del Pnerto. 
Por faCta de n ú m e r o de vocales no se oe-
Jebró ayer tarde la ses ión ordinar ia de la 
Junta de Obras del puerto. 
Asistierion solamente el presidente, don 
Ramiro iPérez, y los vocales s eño re s Gar-
cía (don Juan y don Francisco). 
La ses ión subsidiaria se c e l e b r a r á ma-
ma lunes. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Julio Cortiguera. 
PARTOS 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16. 3." 
Consulta de once y media a una. 
Telefono número 610. 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont.* de 11 a 1.—Arcillero, 4, 2.°—Tel. 786 
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad--Rás, 3, 3.° 
Excepto domingos y d ías y festivos. 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREVIJANO 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servíale a la sarta y por sublsrtos 
H A B I T A C I O N E S 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunss, miércoles y 
viernes, ds nusvs a diez. 
SAN PRAN0I80O, NUMERO I . 1.« 
O C U L I S T A 
Suspende su consulta temporaUmente. 
l a mejor agua de mesa. 
Capa Deusto ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Frsnolioe, I I , •.«—Ttléfent H I . 
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I N E ( ^ s s e n c e cle camomi l l e parfuméej d o 
Esta comoosicióo veo-etal absolutamente inofensiva, es preparada para dar a los eibellos obscuros un color rubio del mejor efecto -Dos o tres aplicaciones son suficientes para obtener Uiu 
color rubio - Potter y Compra , 356, Caledonian Road.-London. 
r>e venta en las drog-nerías de F*éi*ez del Molino y Comp on .v en ̂  Especial para conservar los cabellos rabies de los niflos, seis pesetas -: ÜXJPOIVS — Amos de Escalante, níkmero lO 
Bolsas y Mercados 
B O L S A B E M A f R I » 
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^Uel Banco Hispano-Americano. 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
[nteiúqr, serie B, a 75,70 por 100. 
nMigaciones del Ayuntamiento de Bü-
IKIO, a 87 por 100, precedente, y a 86,75, 
'•untado, dolí d ía . 
ACCIONES 
Banru de Uilbao, a 1.660 pesetas. 
Crédi to de la Unión Minera, a 300 pe-
sotas. 
Ferro-carriles del Ndrle1 dte Espafia, a 336 
y 898. 
SniM. \ A/.n:ir, ¡i 1.8(>0 pesetas, fin riel 00-
' n i r n t i ' , n m |ir i ina "ile 50 pesetas, prece-
denfte; a l.775 y 1.780 pesetas, í in d i uo-
i r i ru le , y a 1.755 y 1.760 pesetas, contado, 
de8 día. 
Maiít . ima del Nerv.ión, a 1.825 pesetas, 
Jin i M L'orriedite, y a 1.805 pesetas, conta-
do, del día . 
M a r í t i m a l in ión, a 1,550 y 1.555 pesetas, 
l i n del curriente, precedente; a 1.500, 1.555 
y 1.550 pesetas, íin del corriente; a 1.505 
pesetas, í i n deill 'CorfrJiente, con pr ima de 55 
pesjet&s; a 1.535 ¡peset/as, pi-ecediente, con-
tado, y a 1.5Í5 y 11540 pesetas, contado, 
del día. , 
Vasediigaila, a 7'í-5 pesetas, í in del eo-
íVienie, y a 740 pesetas, contado, del día . 
i l l a rh i , a 1.670 pesetas, íin del corriente, 
v a 1.050 pesetas, contado, del día . 
Olazarri , a 1.410, 1.420, 1.415 y l.tóO pe-
setas, fin del comento, y a 1.405 pesetas, 
nmladi i , del día . 
\ asro Cantáhuica de Navegac tón , a 730 
péselas. 
Unión E léc t r i ca de Cartagena, a 141 
pt»r 100. 
Daio Pejiguera, a 145 por 100, fin'del 
corriente. 1 
Kxplnsivus. a 255 por 100, contado, del 
día . 
OBLICACIONES 
l^errocan-üles de Tndela a Bilbao, espe-
cLa les, a 98,50 por 100. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
rnera hipot^cai a 61,25 por 100. 
Idiem del Norte, p r imera same, pr imera 
ii¡ |H.!e,n, a (Ü.-iO, 64,30 y 64,40 por 100. 
Mein de Alsasua, a 87.85 por 100. 
Hidroeíéetr ica EbériCffj a 99,75 i)or lOO. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Krancia : :iJairís dheque, a 79,20; fran-
cus 15.766. 
I n g l a t e n a : Londres cbemne, a 21,53; 
'.iihras NJIOO.. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Aivhme^ C o m p a ñ í a Saniand*»riña de 
Na \ ( p a c i ó n . 15 í icciones, a l.;?80 pése las . 
M'-m ííicm Vasco Canti lbrica de Nave-
g a c i ó n , 12 acciones, a 735 pesetas. 
I d e m iSooiedad' de Abastecimiento de 
V:j:!as. a 138 por 100; pesetas 24.750. 
(diligaciones Sociedad general Azucare-
ra de Españia-, sin estampillar, a 76,50 ¡por 
100; pesetas 11.500. 
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Vida religiosa. 
Santoral de hoy.—Santos Juan ante 
I W b a m La^tinam; Benita, vg.; Evodio, 
fib., H*é lio doro, Venusto, nins.; Lucio, Teó-
dotp, l^rotógénes , Eadverto, obs. 
Santoral de mañana.—Santos Estanis-
l'an, lo'b., m. : Benedictin, p., Flaviia, n o m i t í -
la. E u f r ó s i n a , '/eodora, vgs., mrs. ; Juan, 
r ed io , n b s . ; .Tuvenal, Agus t ín , Augusto, 
vnrs. 
En las Hermanitas de los Pobres. 
Cultos extraordinarios "y solemnes orga-
nizados por las Hermanitas de los Ancia-
nos desamparados de esta ciudad, para ob-
seiptñr. a su excelsa Patrona la Virgen de 
ios Desamparados, en la capilla de la Casa-
Asilo de Pobres, del día 5 al 13 de rrlayo. 
' l odos esos días, a las seis de la tarde, Ex-
posición de Su Divina Majestad, Estación 
y Rosario; I'.jercicio de las Flores, Novena 
y seKDTQn, linali/.ando el acto religioso con 
la bendición de Su Divina Majestad y cán-
licos a la Santísima. Virgen. 
El d í a 13, a las seis y media de la mafia-
na, misa de comunión, con acompañamien-
Lü de aniKiinuii!, y a las diez, misa solemne, 
(pie crlehnira el muy ilnslre se.ñor don 
l-;diiardo Caho. dignidad de cbantre de la 
Santa Iglesia Ctttédraí, y sermón, que pre-
ñXCQCé el imiv ilustre señor don Pedro S. 
«iampórredondo... 
Por la tarde, conc.lusioñ de la Novena con 
la Sblemtíid'aa de todos los días y sermón 
del muy ilustre señor don Jacinto Iglesias, 
qífléíi dará la bendiciY.n con el Santísimo. 
C U L T O S 
En la Catedral.—Misas a las seis la prirne-
i a , liasla l.us ocho, eada media bora; a las 
rinéye \ cuarto, la conventual; misa a las 
doce', • ., 
Por la larde, a las cuatro y media. Rosa-
rio. 
Santísimo Cristo.—Misas rezadas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media y diez. 
A las ocho y media. la parroquial, con 
•plática. i • ' . • 
A las diez, misa y conferencia para adul-
tos. 
Por la larde, a las tres, la xatequesis pa-
ra los niños. 
GRAN R E B A J A D E 
E N T O D O S L O S A R T I C U L O S 
D E L A E S T A C I O N 
F U E R / T A L A S I E J E M A A 
LA VILLA DE MADRID 
P R E C I O S I 
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A ' las siete, estación al Santísimo Sacra-
mento, y a continuación el Santo Rosario. 
Consolación.—Misas rezadas a las seis, 
siete y once. 
A las of-bo. la parroqui.ai, coo explicación 
del Santo Evangelio. 
A las diez, catequesi^ pfj.rí): niííog y niñas 
de la parroquia. 
A las once, conferencia doclcinal para 
adultos por él señor cura ecónomo. 
Por la tarde, a las siete, RoRario y ejer-
cicio de las flores. 
San Francisco.—De seis a o c h o y im-dm, 
misas rezadas cada media hora, 
A las nueve, la parroqninl. con plaiicu. 
A las once y doce, miSas. 
A las tres, doctrina a los niños. 
A las siete, estación y Rosario de la Ve-
nerable Orden Tercera. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las sie-
te hasta las ocho y media, cada media 
hora. 
A .las nueve, la parroquial y de caleque-
sis, con plática. 
A Jas nueve y media, instrucción títtte 
quístlca. 
A la» once y doce, misas rezadas. 
Por la idcih*, a Jas siete, se rezará la es-
tación, Rosario y ejercicio de la Corte de 
María, para conversión de los pecadores, 
terminando estos cultos con cánticos a la 
Sant ís ima Virgen. 
De semana de enfermos, don Alitoxiip ftór 
mez. Peso, l , cuarto. 
Santa Lucía.—Misas de seis g nueve, cada 
media hora, y a las diez, once y doce 
A las nueve, la parroipual, con plátjca. 
Por la tarde, a la4s dos y rperlifi, e \ | d i c ; i -
dÓn del Catecismo a los niños. 
.Congregación de Hijas Devotas de María, 
a las tres y media. 
A las .siete, Sanio Rosario, con ejercicio 
de las flores, y a coiiiinnación la novena a 
Santa Móníca. 
A las cualro de la tarde, en Ja iglesia, 
junta general de Madres Cristianas e Hijas 
Devolas de María, presidida por el excelen-
tísimo señor Obispo. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús -
Misas rezadas de cinco Q nueve, cada media 
hora. 
A las seis, comunión genvral del ^Oütbla: 
do, para sirvientas. . 
A las ocho, misa de la Santís ima Trinidad. 
A las nueve y-media. Congregación de 
los Cstauislaos. 
A las diez, la de los Luises 
A las once y media .misa rezada. 
Por la tarde, a Jas dos y media, exidica-
cion del C.alecismo a los niños. 
A las siete, llores y función de la San'tíá|-
ma Trinidad. 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis a 
diez. / 
A las seis, Rosario y ejercicio del mes y 
flores, cantadas por el coro de Jóyeníes, 
Por la -tarde, a las siete, ejercicio de las 
flores, dándose al final la bendición con ,.\ 
Sant ís imo y terminando con la Salve can-
tada. 
. Mes de Mayo.—Todos los días se hará ijl 
ejercicio de las flores; por la mañana , en la 
misa de sefs, y poi' la tarde, a las siete. 
En San Miguel,—Misas a las seis, ocho y 
diez. Esta úl t ima con pi,').lica soltre el Sagra-
do F.vangelio. 
Por la tarde, a las dos y medía, f.vplica-
cioti de l;i, doctrina a los niños. 
A las siete, función religiosa, con Rosario 
y-plática, «vía-crucis» y ejercicio del mes de 
las flores, terminando con ta bendición del 
Samisinio Sacramenlo y cánticos. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Padres 
Agustinos).—Misas rezadas a las sci.s, has-
ta las nueve y media inclusive,' excepjo a. 
Ia.s siete y nueve. 
Por la unvh'. íi las tres, calequesis. 
A las siete, Hosftj'io, ejercicio de las Flores 
a María, cánticos. 
En San Roque (Sardinero». Misa a las 
nueve, con lectura de la Caria t'&spjraj de 
nuestro reverendísimo Prelado y Bstistelílgis 
de los niños y niñas de la catequesl». 
Por la, larde, a las Ires, catequests en sec-
ciones, explicación de un punto de doctrina 
y cánticos. 
A las siete, se rezará el Santo Rosario, 
como todos los días, y ejercicio de las flores. 
Se reparten vales de asistencia en las mi-
sas, Rosarios y catcquesis a los niños ins-
criptos en las mismas. 




Movimiento deil personal ocurrido en 
los estiihlecirnientos de Beneficencia d t i ' 
r á n t é el mes de abr i l óM-Imó. 
Hospital. 
Ex:s t í an en fin de marzo, 295; ingresa-
ron en abr i l , £04; fueron baja: por cura-
ción. 193; por defunc ión . 20; quedaron en 
fin de abr i l , 176 varones v los hemhras. 
Total , 284. 
Gasa de Caridad. 
Quediaron en fin de marzo. 552; ingre-
saron eu abr i l , t í ; fueron baja: por recla-
mac ión , 5; por defunción, 8; existencia en 
Iin de mes, 279 varones v 277 -hembras. 
TotaJ, 556. 
• Caaa de Expósitos. 
' Ex i s t í an en fin de marzo, 490; ingresa-
ron en a b r i l , 29; fueron baja: por recla-
m a c i ó n paterna, 2; por cumplimiento de 
adiad reglamentaria, 3; por defuncióiii, U ; 
quedaron en fin de mes, 199 varones v 
2 í l hemlmis.. Total , 410. 
v Manicomios. 
(Judiaron en e| provincia1! de Vallado-
lid y oí ros . 3láj ingresaron. Z; fueron IKI-
j a : por curaciou. 1; p o r de lunc ión . 2: 'Cxis-
leiuda en fin de mes, 100 varones y 112 
hembras, Tfftal, 212. 
iS-e hiaílan BU ira ini lac ion cuatro expe-
dientes relacionados c o n igua l n ú m e r o de 
dpmeni.e.s .acogidos en este Hospital para 
su coiuducción a| Manicomio. 
Rn el Inst i tuto Asilo de Sqn J o s é , pa ra 
epi lépt icos, firtidado eti ('.ai'abanclr l por 
los exce len t í s imos señores marques •- de 
Vallejo. exis t íañ y coutlni ' ian 10. 
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I N T E R E S E S C O M E R C I A L E S 
Contrabando de guerra. 
La ((Cácela» publica las adicionen y 
niodilicacioneis introilucidas por el m i -
nisterio de Negocios extivinjeros. de Ale-
m a n í a , en los a r t í cu los considpradps co-
mo contrabando de guerra: 
•Con referencia 'a w lisí<a ide a r t í e u l o s 
c ó n s k i e r a d o s por Alemania como contra-
bando de guer ra absoluto o condicional 
que'figura en |a «Gaceta de Madr id , de 25 
de agosto, de 1916, lúa telegrafiado el se-
ñor embajador de Su Majestad' en Berlín 
en 28 de abr i l p r ó x i m o pasado qne, 'Según 
le aaiunciiL .aquel ministerio de Negocios 
ex'tl'anjejos, se Introdujeron eu 9 de ene-
ro ú l t imo IJKS adiciones y moditicaciones 
siguientes a la referida lista: 
A la lista de coiili'ubando absoluto -de-
be agreganse a c o n t i n u a c i ó n dcil n ú m e -
ro 39: 
:Número •40. iLas imalterias aiskrdoras 
y refractarias. 
N ú m e r o i l . l>a seda en todas sué for 
mas y los a r t í c u l o s manufacturados. lo« 
capullos de seda, la seda art if icial y los 
a r t í c u l o s manufacturados. • 
Npmero 42". f̂ ais (pi i micas ¡y los ácido* 
grasas. 
^ Á n t e r p 43. L a corteza de qui l la ja . 
Niíimero 44. p i sebq, e| esmeril, el po-
I-OUIMI, fil ca rb íO-amlum y todas otias 
substancias combustibles naturales y ar-
tificiales y los productos fabnicadoe con 
estaa imaterias; los diiamantes para uso de 
la industr ia . 
N ú m e r o 45. La a l b ú m i n a . 
Núrnerp 4íj. ,Ei y idr ip y cr is ta l de to-
das especies: las bol ellas de todas clases. 
A los númerovs siguientes de la preci-
tada ilista, debe a ñ a d i r s e : 
El n ú m e r o 3. Ent re las palabraw «el 
mercu r io» y «la pez» se a g r e g a r á «el as-
la Ito y la pez mine ra l . » 
IAII n ú m e r o 20 se a ñ a d e n las palabras: 
«y sus piezas separadas»», que se refiere 
a" los a r t í c u l o s de electricidad utilizables 
en la guerra. 
,A1 n ú m e r o 26, referente a tonele'S, se 
agrega: «y ílepósito». 
El n ú m e r o 27 s e r á redactado en la for-
ma ¡siguiente: «El oro, plata, los papeles 
representantes de la moneda, las títullos, 
los efectos negociables, los cheques de ¡to-
das clases, ^as letras de cambio, los giros 
y los dividendos, las ca l las de crédi to , de 
delegaciones y de aviso, los avisos de cré-
dito y de deuda, o todo documento qne 
por é,l mismo o una vez completado o 
puesto en uso por el destinatario au tor i -
ce, confirme o haga efectiva l a eaitrega 
de fondos, de créd i tos o de t í tu los .» 
A l n ú m e r o 34 hay que a ñ a d i r el cinc, 
e] mine ra l de cadmlnni y sus aleados, el 
cerinm, e| the r ium y sus~aleados y com-
puestos, el coco y la ' arena momacitiada. 
La l ista de contrabando condicional se 
comnle t a rú con los "números siguientes: 
N ú m e r o 12. tLas esponjas naturales y 
porcelanas. 
N ú m e r o 13. 1.a cola, l a gelat ina y las 
substancias para su í a b r i c a c i ó n . 
A l n ú m e r o 2 die esta ilista hay que a ñ a -
dir : «la l evadura» . 
Al p á r r a f o 27 del reglamento a l e m á n de 
presas, que ci ta los a r t í c u l o s que no po-
drán, declaranse contrabando de guerra, 
hay que qu i t a r : en el n ú m e r o 1, «la seda 
en" b ru to» ; en el n ú m e r o 3, «ila r e s ina» ; 
en e l n ú m e r o 8, «la porcelana y el vidrio». 
E l n ú m e r o 13 q u e d a r á redactado como si-
gue: <(Las p i ed i r a í preciosas, a exeepción 
de los diamantes para uso de la. indust r ia . 
Las piedras medio preciosas, las perlas, 
el n á c a r y los cora les .» 
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Sección marítima-
Remolcadores de la Armada.—En las 
ú l t i m a s horas de 1^ tafdp de í in teayer lle= 
garon, procedentes (le i'asajes, dos re-
molca1 lores de la Armada, consitruídos en 
aquellos jis-tijlerps. 
Se dirigen a Jíl Perinú, y van trlpuila-
dos cada uno por un coiiira.mae'Stre se-
gündfl, graduado de alférez de fraga-ta, 
tres marineros y dos fogoneros. 
I.os remijlcadores, que se l laman «Tora-
lia» y «Aldan», desplazan unavs noventa 
i.me|adi(s cada unú y tienen un andar 
apro.simado de qchp' miUas, siendo, l a 
fuerza de «sos m á q u i n a s de unos veinte 
caballos. 
Ambos remoleadore.s, con otros treis que 
están, en conatTüccldh, van destinados al 
seírvlclo de reinolqnc cp la bage nav^1 ^ 
El Fenol . 
Mandian los remoloadores los contra-
maestres don Alfredo Biavo y don l.o-
l enzo l i re i jo , 
Semáforo. 
Ventolina llojlita del p r imer cuadrante, 
mar l lana, niebla. 
Mareas. 
iPleamares: A las 2,48 m . y 3,5 i , 
IBajamares: A las Q,5 m*. y 9,22 n. 
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Eq el pasado pies ele abr i l hipo dos a ñ o s 
que se í u n d ó la Sociedad "Los Campos 
EMseos», por lo que el d í a 4 del corriente 
se neumieron todos los socios en jun ta ge-
neral para t ra ta r deSl balance y eilecoión 
de nueva Junta directiva. 
Antes de conceder la palabra, el señor 
¡.r-sidente hizo coustalr su sentimiento por 
el falledmiento del vicepresidente, don 
Fernando Edesa (q. e. p. d.) , dedicándote 
merecidos elogios, y toda la ju i í t a pidió 
que constase en acta eli sentimiento de la 
Sociedad por la íailta del! que fué su i n -
mejorable, compañiero. 
Al t r a t á r a e del balance dió por resulta-
do que la Sociedad va prosperando, dán-
dose, poir lo tanto, un voto' de gracias a la 
.luida, directdva saliente, p rocediéndpse 
l iespués a reelegir nueya Junta, quiedando 
por votación el/egida Ha siguiente: 
(Presidente, don Santos; yicieprefti-
dente, don S- S á i n z ; Sfecretardo, 4í>h C. 
Heimos í l l a ; vioesecretario, don 'S. Góniiez ; 
tesorero, don L. Il i ' rmosil la ; tenedOT de l i -
bro,s, don IX Toca; voca.!es: d<>n J. Ro-
dr íguez , don J. Sá inz , don F a b i á n Diez, 
don | ) . Diez y don G. Mínguez. 
Dicíios señores recibieron la enhorabue-
na de todos los c o m p a ñ e r o s , no dudando 
que, con tan digna dirección, saga la So-
ciedad su marcha t iácia un biieii .porvenir. 
.CORRESPONSAL. 
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La Caridad de Santander. 
El movimiento deü' Asilo en el d ía de 
ayer fué si siguiiente.: 
Comidas distribuidas, 77^; tnenseuntes 
que han recibido albergue', 6; recogido? 
por pedir en la vía públ ica , 1 ; enviados 
con billete de feTrocarril a sus resipectivos 
patitos, 1 j ingresados en el Asilo, 3; asi-
lados quie quedan en el día de hoy, 1!). 
Santander, 6 de unayo de 1917. 
Reuma ciaticariná. 
J . G A R C I A S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
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Lós espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a italia-
na de ó p e r a cómica y opereta de dranie-
r i -Marchet t i . 
Funciones para hoy: 
Despedida de 'lia c o m p a ñ í a . 
A las seis y media de la larde .—«La 
princesa del dol lar». 
A las diez de l a noche. (Butaca, 1,50).— 
((The Ce i sha» . 
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Inspección de Vigilancia. 
Un fugado detenido. 
E l cabo de l a Guardia m u n i c i p a l , se-
ñor Pacheco, y un contramaestre, detu-
vieron ayer a "l'edro Ortega Mar t í nez , de 
diez y siete a ñ o s de edad, que se hallaba 
oculto en una caseta de carabineros, en 
el muelle. 
iConducldo a la .lefalura idle Vigi lancia , 
resu l tó hallarse reclamado como fugado 
<le La casa ipaberna, en MadriKl, por lo 
que se ha telegraliado al director d é 'Se-
guridad, ingresando el detenido en el 
Asilo de la Caridad, miei i i ras viene la 
orden de «repa t r i ac ión» a l domicil io pa-
terno. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Chimenea insendiada. 
A la» diez de l a m a ñ a n a de .ayer se 
pi^endió fuego la cbimeniea de la oása nú -
mero 17 de l a calle de Rnamenor. 
E l (incendio carec ió de importancia y 
fué sofocado a los pocos momentos por al-
gunos bomberos. 
Denunciadas. 
'La Gnardhi munic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
ilos sirvientes llamadas M a r í a 'Gutiérrez 
y Josefa Rulz F e r n á n d e z , las Ícuales se 
permitieron estar sentadas en los maci -
zos de los jardines del paseo de Pereda, 
haciendo «aso omiso de 'las ' índica.donbs 
del guardui . (pie las rogaba marchasen 
de all í . 
Las velocidades. 
Ayer fué denunciado e l propietar io del 
auto n ú m e r o ' 2 5 3 , de l a ma t r i cu l a de San-
tander, por c i rcu la r con dicho vehículo 
por el paseo d é Menéndez Pelayo con ex-
ceso de velocidad, dando luga r a 'las pro-
tcslavs de algunas personas. 
Denunciadas, 
Ayer, continuando La c a m p a ñ a empren-
dida por la ( luardia mumcfipal para ga-
rant izar la tmnqu i l i dad del vecindario, 
fueron denunciadas l>aslantes personas 
CfU-e tienen en sus <-asas a l^ i ín per r i to que 
(vtro. 
T a m b i é n fueron objeto de denuncia los 
propie-tcinios de algunos edificios, por te-
ner és tos en mal estado de 'limpieza. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas eu e-sto benéfico 
establecimiento ^ s siguieiiitos personas: 
.Francisca ( l a rc ía , «fe 4**'* J hueve a ñ o s , 
de una herida incisa en el dedo pn lga r ñe-
rechq. 
:•: L a H i s p a n o - S u i z a : - : e 
i 
S 4 5 H . í » . 
Si -> JH. JP» (A-lionao Xíl!!), IJiez y seis v l̂vi»!̂ ©. 
P O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26. —BANT^NPER 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porqne toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sd remiten folletos á quien los pida. 
Acabamos de recibir las ul t imas novedades en papelee pintados para habita-
ciones. GRAN SURTIDO tanto en clases baratas como en imitaciones seda, tela, 
cuero, piedra, m á r m o l , madera y lavables. 
NOS ENCARGAMOS DE SU GOLOCACION a precios m u y económicos . 
R E M I T I M O S MUESTRARIO dentro y fuera de l a capi tal , a quien lo solicite en 
nuestra sucursal: calle de Wad-Rás, 1 y 3. 
a R A N P E S A L M A C E N E S D E D R O G A S D E 
l ^ é r e ^ d o l j M o U n o y 0.A S m i t a n d e r 
CLÁUDÍQ @ O M l ^ E?^5^o 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
i 
tazas, etc., de l a mejor marca? 
Coged los trapos viejos y chatarra y lle-
vadlas e Pedro González, trapería de la 
Esperanza, que paga su valor y da dañero 
| i a ra. n m i p n i r eo la tieinki fifi Miguel La? 
bradw, S. A., plaza de Pi y Marga l l , que 
es quien vende m á s baratp b a t e r í a s de cp-. 
c i ñ a , loza y cr is ta l . 
Advertencia.- I'edro ni tiene '•epre.^n-
tantes •ni va a las casas sip avisarle. 
Bragueros . 
Talleras para la centrucclón de brague-
ros, piernas artificiales, oabestrilloí, mule-
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOQRAfIA y OIRUOIA 
GARCIA (óptico) 
|AN PRANOItOO. I I 
Restaurant "El Cantábrico" 
de PEDRQ GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la car. 
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. precios mode 
rados. Habitaciones. 
'Platp del d í a : Arroz a la valenciana, 
Callieta de la Real ''aea, con ejerciciio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.".—Teléfono 419. 
V URBüNA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Loe avisos Vela* 
co. 11. 1.».—Teléfono 41B. 
Se vende o alquila 
chalet, con j a r d í n , en Cabezón de la Sal. 
Informes, C á m a r a de la Propiedad, Her-
n á n Cor tés , n ú m e r o 1, entresuelo. 
Angelas Viar , de v e m t W 
t racc ión de una. astilla del i"1 
derecho. 'M 
Paz Gómez, de dos alios ri 
incisa en l a cara palmar ' 
(piiei-íla. e % 
M a r í a Romo, de tres afif 
r ida contusa, con i'oícrajo ' 
fiique de la inan() "¡/(jivienp 
J e s ú s Emt recanal es, do 
n m heridcj contusa en |a r ^ üi 
¡zquierd,1!. ' 
Servicios de, 
•'hchnica instalada Wi •En la Pol ic l ín ica instalada tel de la Cruz Roja, riKM,(111 ^Jim 
21 personas. K! i.. 
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NOTICIAS SUELfi 
Extraordinario de «La Esf0. 
tío a Barcelona.—Rl día 7 del ^ 
p o n d r á a la venta el extraoSr 
¡(La Esfera», dedicadn a PÜ,. , 
Este n ú m e r o constará de m 
que c o n s t i t u i r á n •uiiíi m i i i i f j . ^ . M 
dos los aspectos' de la vida 
actual, tanto en lo que 
cienniia, aJ arte, a la l i te r^ 
nionmnenitos his tór icos, c 
te desa r ro l ló industrial, j 
urbano y a sus bellezas nat 
Colaboran en este número j i ^ 
tres pensadores, poetas y literal!! 
nes, los escritores ecomuntótalS 
to prestigio ;y los pintores y ]\\y. 
mayor 'renombre, que, nimu * 
han puesto en sus trabajos todná 
drodo amor negaomal y tud; 
cia de su yirofesiim. 
SALIDA3 FI 
l i d i a 1 ^ 
precié del P 
PARA HAB 
% U SAN' 
BRAVERA 
También/111 
«abana a otro 
Matadero. —Róma-neo 
99-
s" : ( • El día14 de 




F Para más im 
mavores, T2: menores, -¿v i 
i.771. 
•Cerdos, fi; kilogramos. 5fi5. 
Corderos, 1^7; kilogramos, 3is 
DI 
PEDRO A. SANJWi,. 
(Sucesor de Pedro San Marlitil 
Especialidad en vinos blancos íol 
va, Manzanilla y Valdepeñas.-Semf 
rnererado en comidas.—Teléfono njij 
E N E N C A R G O S , para rega 
lo corriente en presentación, ele 
finura, como ee sabido entre sin 
da clientela, la acreditada CONFlíJ 
RAMOS, San Francisco, 27, 
Nuevo coñac.—liemos recibidoJ 
tellas de exquisito wñao Domé: 
bricado po r don Elias Herrera 
El •nueyo producto es-sabrosusij 
llamado a airan/Air cu ri mpi . | 
to qne su élábopacióii incmp. 
S A. IV I T A ! 
El mejor desinfectante niiCKÍiii 
nocido ha^ta hoy. Para Agrieulti| 
n a d e r í a e Higiene. De venta enf 
faiTOaciae y d r o g u e r í a s . 
•Para pedidos, a l representante^ 
tander y su provincia, don Doroteq 
te, Juan de Alvear, 8, 3.° 
A los señorea maestros.—Los 1 
los s e ñ o r e s maest ros de ki habilita 
don Severiano llAnw'Z, se pa?anii] 
A i g u e : 
Part ido de Santo lolrr. Ih ' i i^ 
lante, en Arcos de Hoitín, í. 
Partidos de Toi-relavega, Reí!, 
toña , Laredo «y Castro Vnllé 
en adelante, ei í las sitios dpoosti 
Licor-Cognac-Ani 
E X T R A F I N O S , SUPERll 
Fabricados en Benicasin (Ca6| 
los RR.-PP. Carmelitas Da 
Pídanse en ultramarlons. cafés yí 
Convocatoria. invitíi 
Irps ) maestros de las ca legó» 
l.37'\ v l.OáO, a uno ':'iii'n'iáu'3 
lugar V i dia 10 de l o s ' c r r i ^ ' ^ 
ce de la m a ñ a n a , en la esctietói 
de •ivi'ños i l , - Numaiicia, 
taddar -loe medios oportunos M 
g u i r 'la de sapa r i c ión de di<*asJ!f 
Santander, ^ do mayo de 
tanti i iQ Arce. — Anitonio I W ] 
D. y D u r á n . 
"LaNlñeraElega" 
PUENTE NUMERO 
Unica Casa en uniformes pí 
amas, a ñ a s y niñeras. 
Delantales de todas clases, $ 
tocas, etc., etc. Iofl| 
Hatillos para recién nacnio!-
sa y españo la 
Oaridad . -Para el P ' , l ) r ¿ U S 
que a n u n c i á b a m o s en núes ̂  
ayer, hemos recibido d* 1 
tas. ^ . 
Farmacias abiertas.—I-18 ^ 
quedar hoy, son: 
« e ñ o r Ortiz, ¡Burgos. T . ^ > \ 
« e ñ o r Matorros, San M< | 
Señor Solórzano . C m * " 
ISefior Reguera, Muell*' 
GRAN DESTÁCHÍ̂f 
JOAQUIN P¡>f¿ 
General Espartero, "» > , 
Ternera especial, let'11" 
vaca del pa í s . 
Servicio mens 
jta Cruz de 'i 
(eíde Buenos Aii 
Servicio mensi 
Ua New York, 
na el 30 de 
Servicio mens¡ 
Coruúa el 21, 
i dec da mes, p< 
Servicio mensi 
- de Cádiz el 15 i 
Palma, Puerto 
bello y La Gu 
o, j paertoi d 
Una salida caC 
Dgtpore y Maní 
Servilclo meus 
el 7, para T 
i Cruz de Teneri 
[Regreso de Fen 
Idlcadai eo el vi 
I Servllco mensa 
j para Rl 
| de regreso desd 
. Vlgo, Corufic 
[Ellos vapores { 
»la Compañía c 
i dilatado servlc 
í n 
R • p 
e 
J NuiToprépa 
' 'wbonito de i 
•1» de MÍ,. S 
I Na el bicarbo 
-^i» 0.50 pes 
0^0|ITC 




Es bueno y 0 o m 
en Fond»89 ^ 
Tiesta uro nt̂  ^ 
das de x x W * ® 
N e s 
negro. 
fuerte 
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P R A C T I C O 
11 
A ; 
t i CORSE PR ACTICO se recomienda por muchas razones. 
CORSE PRACTICO no molesta. 
El CORSE PRACTICO no se deforma. 
0 , CORSE- PRACTICO es duradero. 
El CORSE PRACTICO hace el tipo distinguido. 
i 
les C R I S Pnloes fe la iisu toMk fe 
: • : San Francisco, 17. 
ÜnicNepósito de fábrica en Santander y casa especial para monederos, cuellos de novedad y ador-
nos de cabeza. Máquinas de coser y muebles de todos estilos. Pedid presupuestos y compraréis. 
Todlo barato.—IPrecio fijo mareado. 
L f l recuperada en la ixatij.raleza 
Enfermos crónicos. Leed: 
(••Sufrís enfermedades nerviosas? (J,Nenrasteni«? ¿Dolores reumáticos, de espalda y de r¡-
Marca registrada número 23.457. 
intelectual o corporal? Si sufrís alguna de estas énferbiedades, habiendo probado los mejo-
res específicos conocidos sin ningún resultgdo, no os desesperéis, que vuestro infalible e 
inofensivo remedio lo encontraréis en la Naturaleza, usando sin vacilar el maravilloso 
C1NTURON E L E C T R I C O GALVANI 
poderoso procedimiento curativo que ha devuelto la salud a millares de pacientes que se 
consideraban incurablaa. Estos enfermos crónicos, a quienes las drogas y medicinas no les 
han curado, nuestro CINTURON E L E C T R I C O les ha devuelto con rapidez al cuerpo hu-
mano enfermo las energías de la juventud, o sea la fuerza vital, el tono y el vigor neuro-mus-
cular, desapareciendo como por encanto la enfermedad ejnundándoles de salud y vida. 
Cvtr-a durante e l sueño.—Exito seg-ixro. 
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES EXTRANJERAS SIN VALOR.-CONSÜLTAS Y LIBROS GRATIS PIDANSE AL 
INSTITUTO E L E C T R O T E C N I C O 
Rambla del Centro, 12, principal.—BARCELONA r íos días 12 y 13 de mayo actual hospedado en el hotel C O N T I N E N T A L , el de-legado de nuestro INSTITUTO, en donde recibirá a los enfermos que deseen consultarle, de nueve a una y de tres a siete, ofreciéndoles el CINTURON 
caso concreto; deben, pues, los enfermos aprovechar la presencia en ésta de di-E L E C T R I C O GALVANI, apropiado para cada 
cho señor, quien hará personalmente la aplicación de nuestro maravilloso aparato curativo; 
s - Animos 
<3 
I 
3 • 9 
Nuevo pr#parado eompuiBto dt bl- ^ 
sarbonato de sosa purísimo de aten- 9 
tía de anís. Sustituye con gran ven- ^ 
a i? 
taja el bicarbonato en todos sus usos. 
de gllcero-íosíato de cal con ORIO-
d SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni 
9 eos, bronquitis y debilidad general. 
—Caja 0,50 pesetas. • & —Precio: 1,50 tsetas. 
DIPOtITO:.DOCTOR B I N I D I O T O - tan Barnarda. nú mera 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
v EN SANTANDER: Pérea dal Molino y Compafiía. 
Se a r r i e n d a . 
a E n el pueblo de Bóo, lindando con la 
carretem general de Moriera, en Mom-
pía, del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Beaajia, can servicio en la esrtación del 
^ ferrocarril Cantábrico en Bezana, una 
w finca de labranza, con su casa, cuadra y 
w accesorias, denominada «Poses ión del 
5; , Cuco». L a finca mide como dos mi l carros 
' de- t ierra, labrantío, pi:ádo y monte. 
[Para informes dirigirse a don 'Arturo 
Bernardl, en Bezana. 
Compro y vendo. 
£ f M A «LASE 1 E M U E E L E t U l A E O t 
Qü ta l la #• ium.n 4a Marrara. «. 
Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONÁ 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la calda del pelo y le hv. 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultand» 
ó^te sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
dor, aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de lat ilamis vi. 
tudes que tan justamente la atribuyen. 
Frascos de 1,06 y 8,58 pesetas. L a etiqueta Indica el modo de usarlo. 
sa voiada es Santanftsr es la éroaearíe de IPIKEZ DBL Da©MM9 V BOMPAIBBA. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
Harinas y salvados. 
E n la calle de Méndez Núñez, número 
19, se vende l a acreditada harina de la 
fábrica - María del Arco, de Valladolid. 
También hay surtido de toda clase de 
salvados y semillas. 
Vapores correos españoles 
8.3 
Mm \m\Mu 
• Línea del Río de I 
' El dúi r. (lo mayo, a los OCHO D E LA MAÑANA, saldrá de Santander el vapor 
M. L. VILLA V E R D E 
adiiiitiemlo pasaje con destino a Cádiz para transbordiar allí a l 
REINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico . 
- SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DÍA I», A LAS T R E S DE LA TARDE 
El día I'.i •le mayo saldrá de Santander el vapor 
B Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
'admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
1 Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
ffi PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barque. 
«PARA SANTIAGO DE CURA, en combinación icón el ferrocarril: Pesetas 315, 
"60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VKHACHüZ: Pesetas ¿80 y 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
^ ^ » : a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en ter-
C«ra5«rdi)iarivi, 'M) pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
H»mpañía Trasatlántica de Barcelona 
"Vaporees corroo» e s p £ L f i o l e a 
íeea mmú ÉÉ el M de fspaña al Brasil y Ría de la Piala 
El Júi l i de mayo, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
l í 3 - ¿ L e S a - t r - Ú L s t e g r u L i 
Su capitán don E . Aparicio. 
Para Río Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y Buenos Aires. 
rTrvinite c a rga y pasajeros de ¡odas clases, siendo el precio de la, tercera DOS-
R T ^ S OCHENTA V DOS P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S , I N C L U -
W IMPUESTOS. 
AHrif^ informes dir igirse,a sus consignatarios en Santander, señores 
- PERF7 v o n u n • ui s 10 - r « i A « A . . n mimorA el PCRIZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36—Teléfono nú ero 83. 
HIJOS D I 
. SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
MEA DE RUENOS AIRB3 
Stou?10 mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádfz el 7, para 
flesrip D uz (ie Teneriíe. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
ue Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
Para N mensual saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el 3 
Haban i York' Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y 
ttoa el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
de 
i i C o S 0 mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de GIJón el M y 
•Mfir a el 21, I)a,'a Habaiia y Veracruz. Salidas de Veracruz el 18 y de Habana ti 






LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
r (ie r ' J í 0 mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
U p.i^ fil 15 de cada mes. para Las Palmas. Santa Cruz de-Teneriíe, Santa Cruz de 
^belio TPuert0 n i c o ' Habana, Puerto Limón. Colón, Sabanilla, Curacao, Puerlo 
y La Guayra. Se admití pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
H? Puertoi del Pacíficc 
UQ& N.HH LINEA DE FILIPINAS 
llttl*port y Maní* ** ^ »"»ncando de Barcelona para Port-Said. SUM. Colombo. 
Serv LINEA DE FERNANDO POO 
el °l0 mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia ei 3. de Alicante el 4, de 
11 Cruz .lo TARA Tánger' Casablanca. Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
' Egreso . neriíe> Santa Cruz de 1^ Palma y puertos de la costa occidental de Aírica. 
'^'carto. Fernando Póo el 2, baclendo xas escalas de Canarias y de la Península 
aa8 en el viaje de ida. 
ServH LINEA BRASIL-PLATA 
fHaUyJ0, mensual saUendo de Bilbao. Santander. Gijón. Coruña. Vigo y Lisboa (ía-
i? ^ reerpíf1̂  Rlt> Janeiro> Santos. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
0*' Vlcn e Buenos Aires para Montevideo, Santos Blo Janeiro, Canarias, LU-
Lorufla, Gijón, Santander y Bnbao. 
Eit0o ... • 
Í!*'4 ComnaJif8 a ( i m í t f u carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
tado da ^ í a m i e n t o muy cómodo y trato esmerado, como ba acreditado er 
servico. Todos lo» vapores tienen telegrafía sin hilos. 
SL. VIEJO 
Pompas fúnebres de iNCEL BLIKCO 
Velasco, 6.--Teléfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Círculo 
Católico, Sociedad JPóstnma y Mutxxalidíxd 
Ma\Ti*ista9 y servicio con el Hospital, Casa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, corb-
nas, hábitos y todo lo coDcerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
Sociedad Hullera Española 
Consumido por las Compafilas de íerrocarriles del Norte de España, de Medina 
del Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la írontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
ástado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales j ex-
ranjeras. Declarados similares al Cardlíí por el Almirantazgo portugués. 
Caibones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok part usos mwta-
árglcos y domésticos. 
H&ganse los pedidos a ia 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, i bis, BARCELONA, o B SUS agentes: en MADRID, don Ramón Topete. Alloa-
o XII . 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.-GIJON y AVI-
ES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
ftOOHDAP MMLLBRA HSPAMOLA.—BABSWILONA 
Agencia de pom-
pas fúnebre©. t L a P r o p i c i a : 
- - CEFERINO SAN MARTÍN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y r^emás accesorios, y con los mejores co-
ches fúnebres dep rlmera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precias médlecs.—Serviola per manan te. 
ALAMRDA PHIMIIIA, NKM. I f . - T I L R P O N O NUMKRO «I*. - SANTANBRR 
[ i 
lectura á domicilio por suscripción 
Por DOS pesetas mensua-
les se pueden leer 1 .50C 
volúmenes de obras esco-
gidas. 
Catálogo especial para se-
ñoras. Librería La Carpeta, 
escalerillas del Puente. Bi-
blioteca en Blanca, 6, 1,° 
- COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS -
: - : MADRID.—(Fundada al año 1101) i — i 
Capital suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.696,88 
áuMirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales pueftos 
del Extranjero.-Autorizado por la Comi arla general de Seguros. 
Direccién general: PUERTA D E L SOL, i i y I I , l.«.—MADRID 
Para seguros de Incendios, marltimoB, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
ñeros y lírreslres sobrem «rcanoías y valoras, dirigirse a so ropresentanis ta Eaa-
•ámr •nx» l .aomTéa <). (iutlén-iu Go\nm»t. calle á« PsAmsea. aata. 8 (Oflataail. 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
* ABRIOA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA OLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
»• LAS FORMAS V HEDIDAS QUE SE DESEA, OUADROS ORABADOS Y MOLDURAS 
BEL PAIS Y RXTRANIBRO 
fJBBPABMR: AMOS B B B A L A H T B . t . -TeSA}. BSS.—PABRIBA.l £3RVAMTDB. t» 
S E VENDE PAPEL VIEJO 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
COMPAÑIA TRflSflTLflNTICfl 
Viaje extraordinario a New York y Habana 
E l día 7 de mayo saldrá de Bilbao, el 8 de Santandei', el 9 de Gijón, el 10 de 
L a Coruña y el 11 de Vigo, el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para N E W - Y O R K y HAsBANA. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36 —Telefóno núm, 63 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-torrelavega 
T O S 
L a s antiguas pastillae pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por ed pú-
blico saniandermo, por su brillante- resultado para combatir la tos y afeccioiiee 
de garganta, se hallan de venta en La droguería de Pérez del Molino, en la de V i 
Uaíranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
BJIMOUENTA B E N T I M O S SAJA 
los polvos SAN ANTOLIN. 
Da a los dientes bfencura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido'para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
franca y 
a 55O céntimos cajitsx 
¿Tiene V. callos, 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
Callicida. O a e r c l a 
(CALLICIDA V E L O Z ) 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con DIPLOMA D E HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de MILAN, 1916. E l 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias.—Bilbao: Cen-
tro Farmacéutico y Barandiarán. 
t 
HJ s t r e f l i ZTL i e n t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el ra 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en lod 
valnliclnco afioa de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las íun-
clonss naturadeg del vientre. No reconocen rival en su benignidad j elcad*. PldAnet 
proipeotoe «1 autor M. RINCON, Urmaoln. BILBAO. 
ria v.-tifT; «Sagiaottar cm In ttrngasn'* da PBRHZ DRL MOLINO V SOUP AHI A. 
ESTOHAGO OV-c 
E S T O DESCONOCE 
M A R A V I L L O S A S OtSPEPSl 
IG TONiC 
pposirario 
arflo \i Ct 
